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麗
花
集
出
典
補
遺
考
池
田
和
臣
矢
澤
由
紀
細
井
彩
香
河
村
朋
美
後
藤
歴
子
中
村
真
実
子
は
じ
め
に
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
序
に
、
ま
た
、
う
る
は
し
き
花
の
集
と
い
ひ
、
あ
し
ひ
き
の
山
伏
が
し
わ
ざ
と
名
づ
け
、
う
ゑ
樹き
の
下もと
の
集
と
言
ひ
集
め
て
、
言
の
葉
い
や
し
く
、
姿
だ
び
た
る
も
の
あ
り
。
こ
れ
ら
の
た
ぐ
ひ
は
誰
が
し
わ
ざ
と
も
知
ら
ず
、ま
た
、
歌
の
で
ど
こ
ろ
つ
ば
ひ
ら
か
な
ら
ず
。
と
あ
り
、『
麗
花
集
』・『
山
伏
集
』・『
樹
下
集
』
と
い
う
、
表
現
が
卑
俗
で
風
体
が
ゆ
が
ん
だ
、
撰
者
も
歌
の
出
典
も
不
明
な
私
撰
集
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
写
本
が
今
に
伝
存
し
な
い
散
佚
私
撰
集
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
平
安
仮
名
古
筆
の
中
に
、「
麗
花
集
」
と
書
名
を
記
し
た
も
の
が
伝
存
す
る
。
伝
小
野
道
風
筆
八
幡
切
と
伝
小
大
君
（
あ
る
い
は
藤
原
公
任
）
筆
香
紙
切
で
あ
り
、
平
安
時
代
散
佚
私
撰
集
の
本
文
資
料
と
し
て
極
め
て
貴
重
で
あ
る
。
こ
の
二
種
の
古
筆
切
に
よ
っ
て
、
そ
の
面
影
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
、『
南
紀
竹
垣
城
書
籍
目
録
』
に
「
麗
花
集
四
冊
」
と
あ
り
、
江
戸
時
代
末
ま
で
写
本
が
伝
存
し
て
い
た
ら
し
い
が
、
近
代
以
降
所
在
不
明
で
あ
る
。
八
幡
切
・
香
紙
切
か
ら
推
定
す
る
と
、
全
十
巻
。
構
成
は
、
巻
一
春
上
、
巻
二
春
下
、
巻
三
夏
、
巻
四
秋
上
、
巻
五
秋
下
、
巻
六
冬
、
巻
七
思
、
巻
八
恋
、
巻
九
賀
・
別
、
巻
十
雑
。
香
紙
切
で
は
、
巻
七
恋
上
、
巻
八
恋
下
と
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
成
立
は
、
一
条
天
皇
を
「
た
う
だ
い
」（
当
帝
）、
三
条
天
皇
を
「
春
宮
」、
藤
原
公
任
を
「
左
衛
門
督
公
任
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
六
月
か
ら
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
三
月
の
間
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
条
天
皇
の
在
位
期
間
が
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
六
月
二
三
日
か
ら
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
六
月
一
三
日
ま
で
、
三
条
天
皇
の
春
宮
に
あ
っ
た
期
間
が
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
六
月
二
六
日
か
ら
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
六
月
二
三
日
ま
で
、
公
任
の
左
衛
門
督
在
任
期
間
が
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
十
月
三
日
か
ら
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
三
月
四
日
ま
で
で
あ
り
、
三
者
の
重
な
る
時
期
が
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
六
月
か
ら
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
三
月
な
の
で
あ
る
。
平
兼
盛
の
歌
が
多
く
入
集
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
む
す
め
赤
染
衛
門
の
編
か
と
す
る
説
（
久
曽
神
昇
『
仮
名
古
筆
の
内
容
的
研
究
』
ひ
た
く
書
房
、
一
九
八
〇
－ 1－
年
）
が
あ
る
が
、
憶
測
の
域
を
出
な
い
。
 
 
八
幡
切
は
、
料
紙
は
中
国
製
の
唐
紙
（
具
引
雲
母
文
様
は
表
面
に
の
み
あ
っ
て
裏
面
に
は
な
い
）。
元
の
装
丁
は
粘でつ
葉
ち
よ
う
装
。
書
写
年
代
は
、
白
河
天
皇
の
御
世
（
一
〇
七
三
│
一
〇
八
六
）
と
さ
れ
て
い
る
（
飯
島
春
敬
『
名
宝
古
筆
大
手
鑑
』
東
京
堂
、
一
九
八
〇
年
）。
二
十
葉
ほ
ど
が
伝
存
し
て
い
る
。
香
紙
切
は
、
そ
の
料
紙
が
丁
子
に
よ
る
染
紙
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
命
名
。
し
か
し
、
濃
淡
ひ
と
と
お
り
で
は
な
く
、
素
紙
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
元
の
粘でつ
葉
ち
よ
う
装
丁
は
装
だ
が
、
綴
じ
穴
が
存
在
し
、
後
世
大
和
綴
じ
に
改
装
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
約
九
十
葉
余
り
が
伝
存
し
て
い
る
（
高
城
弘
一
「「
香
紙
切
」
の
古
筆
学
的
研
究
│
新
出
「
香
紙
切
」
二
種
二
葉
の
紹
介
も
か
ね
て
│
」『
平
安
文
学
の
新
研
究
物
語
絵
と
古
筆
切
を
考
え
る
』
新
典
社
、
二
〇
〇
六
年
）。
十
一
世
紀
末
か
ら
十
二
世
紀
初
め
の
筆
跡
と
さ
れ
て
い
る
。
伝
小
大
君
筆
と
さ
れ
る
書
風
の
も
の
は
、
鋭
く
切
れ
が
あ
り
、
し
な
や
か
で
繊
細
、
流
麗
に
し
て
奔
放
、
円
転
自
在
、
し
か
も
線
質
は
強
い
。
や
や
も
す
る
と
走
り
す
ぎ
て
、
字
形
が
崩
れ
か
け
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
伝
公
任
と
さ
れ
る
方
は
連
綿
が
短
く
字
形
が
比
較
的
崩
れ
て
い
な
い
。
散
佚
し
て
し
ま
っ
た
私
撰
集
『
麗
花
集
』
を
復
元
す
る
う
え
で
、
こ
の
八
幡
切
と
香
紙
切
は
貴
重
な
資
料
で
あ
り
、『
古
筆
学
大
成
』（
小
松
茂
美
、
講
談
16
社
、
一
九
九
〇
年
）
は
「
八
幡
切
本
麗
花
集
」
本
文
集
成
と
「
香
紙
切
本
麗
花
集
」
本
文
集
成
の
一
覧
表
を
作
成
し
、
収
載
和
歌
の
出
典
を
示
し
て
い
る
。
二
〇
一
五
年
度
中
央
大
学
大
学
院
の
授
業
で
、
そ
の
一
覧
表
を
も
と
に
和
歌
の
注
釈
作
業
を
お
こ
な
っ
た
が
、
そ
の
過
程
で
『
古
筆
学
大
成
』
の
示
す
出
典
に
遺
漏
や
誤
認
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
、『
古
筆
学
大
成
』
の
本
文
と
出
典
の
一
覧
表
を
基
に
し
て
、
そ
の
補
訂
を
試
み
た
。
補
訂
の
部
分
は
網
掛
け
に
し
て
示
し
、
考
察
の
必
要
な
部
分
は
表
の
後
に
「
考
察
」
と
し
て
記
述
し
た
。
（『
古
筆
学
大
成
』
の
補
遺
に
掲
げ
ら
れ
た
1
0
9
八
幡
切
・
1
1
0
香
紙
切
30
に
つ
い
て
は
未
検
討
で
あ
る
）
ま
た
、
新
た
に
判
明
し
た
出
典
お
よ
び
詠
作
者
を
く
わ
え
て
、『
麗
花
集
』
が
ど
の
歌
集
か
ら
何
首
の
歌
を
採
っ
て
い
る
か
、
誰
の
歌
を
何
首
採
っ
て
い
る
か
を
数
え
て
み
た
。
そ
こ
か
ら
『
麗
花
集
』
の
歌
集
全
体
と
し
て
の
特
徴
、
傾
向
を
推
し
量
る
よ
す
が
と
す
る
た
め
に
で
あ
る
。
－ 2－
八
幡
切
本
麗
花
集
本
文
所
収
歌
集
巻
第
一
・
春
上
①
…
図
版
1
2
5
お
と
ゝ
そ
の
こ
と
ゝ
は
な
く
て
御
屏
風
の
う
た
め
し
け
－ 3－
れ
ば
よ
し
の
ふ
1
た
つ
の
す
む
さ
は
へ
の
あ
し
の
し
た
ね
と
け
1
『
能
宣
集
』
み
き
は
も
え
い
つ
る
春
は
き
に
け
り
『
後
拾
遺
集
』
春
上
②
…
釈
文
2
2
よ
し
の
や
ま
雪
に
は
あ
と
も
た
え
に
し
を
2
『
信
明
集
』
か
す
み
そ
春
の
し
る
へ
な
り
け
る
『
続
後
拾
遺
集
』
春
上
二
月
五
日
中
将
さ
ね
す
け
の
あ
そ
む
を
の
ゝ
宮
の
大
上
大
臣
ね
の
日
し
に
つ
か
は
し
け
る
(3
）
（
老
の
世
に
か
か
る
子
日
は
あ
り
き
や
と
(3
）
『
元
輔
集
』
木
高
き
峰
の
松
に
と
は
ば
や
）
巻
第
二
・
春
下
断
簡
な
し
巻
第
三
・
夏
③
…
図
版
1
2
6
（
前
半
）
む
か
し
あ
り
け
る
女
4
あ
ふ
こ
と
を
い
つ
か
と
ま
つ
に
ほ
と
ゝ
き
す
4
出
典
未
詳
い
と
ゝ
ひ
さ
し
く
め
る
か
な
ほ
と
ゝ
き
す
を
き
ゝ
て
よ
め
る
ゆ
け
の
よ
し
時
5
な
つ
の
よ
を
ま
た
せ
〳
〵
て
ほ
と
ゝ
き
す
5
『
嘉
言
集
』
た
ゝ
一
こ
ゑ
そ
な
き
わ
た
る
な
る
④
…
図
版
1
1
8
6
ひ
き
わ
か
れ
た
も
と
に
か
ゝ
る
あ
や
め
く
さ
6
『
後
十
五
番
歌
合
』（「
斎
院
宰
相
」）
お
な
し
よ
と
の
に
お
ひ
ま
し
物
を
－ 4－
巻
第
四
・
秋
上
⑤
…
釈
文
5
7
あ
ま
の
か
は
と
ほ
き
わ
た
り
は
な
け
れ
と
も
7
『
万
葉
集
』
巻
十
・
秋
雑
君
か
ふ
な
て
は
と
し
に
こ
そ
ま
て
『
後
撰
集
』
秋
上
「
よ
み
人
し
ら
ず
」
有
所
に
七
月
七
日
う
た
よ
み
け
る
に
『
拾
遺
集
』
秋
「
柿
本
人
ま
ろ
」
『
古
今
和
歌
六
帖
』
一
・
秋
「
人
丸
」
『
和
漢
朗
詠
集
』
上
・
秋
「
人
丸
」
『
人
丸
集
』
か
ね
も
り
8
た
な
は
た
の
わ
た
り
て
の
ち
は
あ
ま
の
か
は
8
『
兼
輔
集
』
ふ
ね
も
か
はヨ
す
な
み
も
た
ゝ
な
む
『
後
撰
集
』
秋
上
「
兼
輔
朝
臣
」
て
い
し
の
院
の
御
屏
風
七
月
七
日
(9
）
(9
）
⑥
…
図
版
1
1
4
一
品
宮
の
御
あ
ふ
き
あ
は
せ
七
月
七
日
せ
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
に
お
り
つ
け
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
本
す
け
1
0
あ
ま
の
か
は
あ
ふ
き
の
か
せ
に
き
り
は
れ
て
1
0
『
拾
遺
集
』
そ
ら
す
み
わ
た
る
か
さ
ゝ
き
の
は
し
『
元
輔
集
』
雑
秋
七
月
七
日
中
つ
か
さ
（
1
1
）
（
1
1
）
巻
第
五
・
秋
下
⑦
…
図
版
1
1
5つ
と
め
て
ま
へ
の
女
な
へ
し
に
露
お
き
た
る
を
み
て
な
か
つ
か
さ
－ 5－
1
2
な
か
き
よ
を
い
か
に
あ
か
し
み
な
へ
し
1
2
『
中
務
集
』
あ
さ
か
け
み
れ
は
つ
ゆ
け
か
る
ら
む
屏
風
に
人
の
や
ま
み
ち
こ
ゆ
る
□
春
宮
の
か
く
し
の
ふ
の
り
（
1
3
）
（
1
3
）
巻
第
六
・
冬
断
簡
な
し
巻
第
七
・
思
⑧
…
図
版
1
1
6麗
花
集
巻
第
七
思
た
い
し
ら
す
あ
か
人
1
4
あ
は
ち
し
ま
と
わ
た
る
ふ
ね
の
か
ち
ま
に
も
1
4
『
万
葉
集
』
わ
れ
は
わ
す
れ
す
い
も
を
し
そ
思
『
続
古
今
集
』
恋
五
「
山
辺
赤
人
」
文
字
お
ち
た
り
た
い
し
ら
す
む
す
め
（
1
5
）
ひ
と
り
ふ
す
あ
れ
た
る
や
と
の
と
こ
の
う
へ
に
（
1
5
）
『
新
古
今
集
』
恋
三
（
あ
は
れ
い
く
よ
の
ね
ざ
め
し
つ
ら
ん
）
⑨
…
図
版
1
1
7
（
1
6
）
を
な
か
め
つ
る
か
な
（
1
6
）
く
る
こ
と
か
た
か
り
け
る
人
に
い
せ
1
7
い
む
と
い
へ
は
し
の
ふ
物
か
ら
よ
も
す
か
ら
1
7
『
伊
勢
集
』
あ
ま
の
か
は
ら
に
う
やら
ま
れ
つ
ゝ
『
中
務
集
』
た
い
し
ら
す
人
丸
『
玉
葉
集
』
恋
四
「
伊
勢
」
（
1
8
）
（
1
8
）
出
典
未
詳
－ 6－
巻
第
八
・
恋
⑪
…
図
版
1
2
0れ
い
花
集
巻
第
八恋
そ
行
殿
女
御
に
つ
か
は
し
け
る
た
う
た
い
1
9
わ
れ
は
ま
つ
人
は
こ
す
ゑ
の
ほ
と
ゝ
き
す
1
9
『
続
古
今
集
』
恋
二
「
一
条
院
御
歌
」
よ
は
の
ね
を
の
み
な
き
わ
た
る
か
な
⑩
…
図
版
1
1
9
を
と
こ
の
う
ら
み
け
れ
ば
せ
い
少
納
言
2
0
よ
し
さ
ら
は
つ
ら
さ
は
わ
れ
に
な
ら
ひ
け
り
2
0
『
詞
花
集
』
雑
上
た
の
め
て
こ
ぬ
は
た
れ
か
を
し
へ
し
『
清
少
納
言
集
』
⑫
図
版
…
1
2
1
人
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
な
か
つ
か
さ
2
1
そ
て
し
き
て
ふ
し
ゝ
ま
く
ら
を
お
も
ひ
い
て
ゝ
2
1
『
中
務
集
』
月
み
る
こ
と
に
ね
を
の
み
そ
な
く
『
玉
葉
集
』
恋
五
も
の
お
も
ひ
は
へ
り
け
る
こ
ろ
お
ま
へ
の
と
こ
な
つ
を
み
侍
り
て
い
せ
（
2
2
）
（
ひ
と
り
の
み
ぬ
る
と
こ
な
つ
の
つ
ゆ
け
き
は
（
2
2
）
『
伊
勢
集
』
な
み
た
に
さ
へ
や
い
ろ
は
し
む
覧
）
⑬
…
図
版
1
2
2
（
2
3
）
い
つ
こ
も
つ
ゐ
の
す
み
か
な
ら
ね
は
（
2
3
）
『
金
葉
和
歌
集
三
奏
本
』
さ
た
い
へ
な
り
み
つ
に
お
く
れ
て
五
月
五
日
『
詞
花
和
歌
集
』
さ
う
ふ
を
れ
い
の
や
う
に
つ
か
さ
り
け
れ
は
『
別
本
和
漢
兼
作
集
』
む
す
め
－ 7－
2
4
よ
も
き
ふ
や
な
み
た
を
あ
め
と
ふ
る
や
と
は
2
4
出
典
未
詳
な
に
の
あ
や
め
も
見
え
す
そ
あ
り
け
る
あ
る
を
と
こ
し
の
ひ
て
か
た
ら
ひ
（
2
5
）
（
2
5
）
出
典
未
詳
巻
第
九
・
賀
⑭
…
図
版
1
2
3
子
の
日
に
あ
た
り
た
り
け
れ
は
よ
み
人
し
ら
す
2
6
ふ
た
は
な
る
ね
の
日
の
松
を
い
か
許
2
6
『
元
輔
集
』
行
す
ゑ
と
ほ
き
も
の
と
た
と
へ
む
巻
第
十
・
雑
⑮
…
図
版
1
2
7麗
花
集
第
十
雑
部
を
の
ゝ
み
や
の
お
ほ
い
ま
う
ち
君
の
い
ゑ
の
屏
風
に
白
か
は
の
せ
き
こ
え
た
る
所
か
ね
も
り
2
7
た
よ
り
あ
ら
は
□
や
こ
へ
い
か
て
つ
け
や
覧
2
7
『
兼
盛
集
』
今
日
し
ら
か
は
の
□
き
は
こ
え
ぬ
□
『
拾
遺
抄
』
別
③
…
図
版
1
2
6
（
後
半
）
『
拾
遺
集
』
別
2
8
う
き
な
か
ら
き
え
せ
ぬ
物
は
み
な
り
け
り
2
8
『
拾
遺
集
』
哀
傷
「
中
務
」
う
ら
や
ま
し
き
は
水
の
あ
は
か
な
も
ろ
こ
し
へ
わ
た
り
け
る
を
（
2
9
）
（
2
9
）
＊
…
久
曽
神
博
士
調
査し
た
に
た
ゝ
う
が
み
の
あ
る
に
か
き
つ
く
－ 8－
1
2
0
は
ま
ち
ど
り
あ
と
あ
る
を
だ
に
と
ゞ
め
ね
ば
1
2
0
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ゞ
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な
み
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法
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れ
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わ
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と
あ
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わ
た
つ
う
み
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□
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『
道
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の
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た
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へ
て
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い
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拾
遺
集
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道
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3
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よ
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和
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山
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は
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拾
遺
集
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哀
傷
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朗
詠
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3
2
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し
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く
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3
2
『
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や
か
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は
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の
も
り
に
し
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拾
遺
集
』
雑
二
香
紙
切
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麗
花
集
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文
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収
歌
集
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春
上
①
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柿
本
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丸
1
昨
日
こ
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と
し
は
く
れ
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す
み
1
『
赤
人
集
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か
す
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の
山
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は
や
た
ち
に
け
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『
柿
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集
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『
万
葉
集
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巻
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『
拾
遺
集
』
春
「
山
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赤
人
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『
古
今
和
歌
六
帖
』
一
「
山
辺
赤
人
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み
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の
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の
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る
え
ね
に
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ま
つ
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2
※
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万
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の
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を
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し
う
く
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今
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や
な
く
ら
む
も
の
お
ほ
し
け
る
こ
ろ
（
3
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う
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を
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ゝ
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よ
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な
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つ
か
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よ
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も
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拾
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将
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す
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む
小
の
宮
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ま
う
ち
き
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の
ね
の
ひ
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に
つ
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は
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け
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ひ
も
と
す
け
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6
）
お
ひ
の
よ
に
か
ゝ
る
ね
の
ひ
は
あ
り
き
や
と
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6
）
『
元
輔
集
』
－ 10 －
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7
は
る
か
せ
の
ふ
く
と
き
か
た
の
こ
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り
う
す
み
7
『
能
宣
集
』
そ
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の
た
も
と
を
け
さ
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と
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と
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中
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く
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ま
の
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よ
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春
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す
み
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『
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
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と
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を
つ
み
て
や
た
ち
わ
た
る
ら
む
『
朝
忠
集
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霞
お
な
し
う
た
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は
せ
に
か
ね
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ふ
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兼
盛
集
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に
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こ
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徳
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合
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1
1
か
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ふ
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つ
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和
泉
式
部
集
』
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ひ
た
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け
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遺
集
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春
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和
泉
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ゝ
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1
2
や
か
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と
も
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は
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む
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す
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1
2
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ゝ
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ま
か
せ
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む
『
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今
和
歌
六
帖
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」
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務
集
』
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な
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て
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か
て
も
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覧
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い
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の
院
の
う
た
あ
は
せ
の
御
屏
風
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1
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た
の
ま
れ
ぬ
花
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こ
ゝ
ろ
と
お
も
へ
は
や
1
4
『
興
風
集
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ち
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ぬ
さ
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よ
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う
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ひ
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の
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く
⑨
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5
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つ
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す
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む
め
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1
5
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古
今
和
歌
六
帖
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六
「
大
伴
山
お
ろ
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ふ
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ち
り
や
し
ぬ
覧
の
む
ら
か
み
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ま
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な
る
や
な
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に
う
く
ひ
す
の
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く
を
き
ゝ
て
み
ち
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の
御
は
ゝ
（
1
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）
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曽
神
博
士
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む
ら
か
み
の
御
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あ
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り
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や
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に
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ぐ
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た
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天
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内
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合
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に
は
も
は
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に
花
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ち
る
ら
む
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な
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た
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は
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に
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た
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ふ
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め
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と
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か
く
る
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を
や
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天
徳
四
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内
裏
歌
合
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な
み
た
り
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の
よ
の
か
せ
『
兼
盛
集
』
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詞
花
集
』
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二
・
春
下
『
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語
抄
』
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か
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時
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屏
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ち
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か
と
の
中
納
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1
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我
や
と
の
む
め
の
え
に
な
く
う
く
ひ
す
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1
8
『
朝
忠
集
』
鶯
か
せ
の
た
よ
り
に
か
を
や
と
ゝ
め
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『
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
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鶯
む
す
め
の
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つ
か
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た
い
ふ
き
よ
み
つ
に
ま
て
し
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ひ
と
ゝ
も
の
い
ひ
け
る
こ
ゑ
を
き
ゝ
て
⑫
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も
と
す
け
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に
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ふ
ら
む
か
す
み
の
そ
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ウ
ト
モ
の
花
さ
く
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1
9
『
元
輔
集
』
お
も
ひ
や
り
て
も
お
し
く
も
あ
る
か
な
に
は
さ
く
ら
い
と
お
も
し
ろ
か
り
⑬
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け
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よ
め
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は
る
か
せ
も
こ
ゝ
ろ
し
て
ふ
け
こ
の
や
と
は
（
2
0
）
『
新
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
二
（
花
よ
り
外
の
な
ぐ
さ
め
も
な
し
）
春
歌
下
⑭
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山
て
ら
な
る
さ
く
□
の
花
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た
ま
ひ
て
花
山
院
2
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こ
の
も
と
を
す
み
か
と
す
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は
お
の
つ
か
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花
2
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和
漢
朗
詠
集
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山
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み
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と
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な
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『
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玉
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』
春
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い
し
の
院
の
御
『
詞
花
集
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上
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2
2
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は
る
か
せ
の
ふ
か
ぬ
よ
に
た
に
あ
ら
ま
せ
は
（
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）
『
延
喜
十
三
年
亭
子
院
歌
合
』
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こ
こ
ろ
の
ど
か
に
は
な
は
み
て
ま
し
）
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も
に
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や
ま
さ
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あ
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ま
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い
ろ
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見
つ
る
か
な
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盛
集
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花
ち
る
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所
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御
屏
風
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と
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は
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に
う
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き
た
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よ
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の
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（
2
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花
さ
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ぬ
と
き
は
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や
ま
の
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ひ
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は
（
2
4
）
『
能
宣
集
』
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か
す
み
を
み
て
ぞ
は
る
を
し
る
ら
む
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抄
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歌
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ち
る
花
を
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き
て
と
め
ね
は
あ
を
や
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の
2
5
『
延
喜
十
三
年
亭
子
院
歌
合
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と
は
よ
れ
と
も
か
ひ
な
か
り
け
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と
な
り
な
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け
る
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そ
て
の
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見
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へ
よ
と
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花
を
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こ
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た
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け
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は
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2
6
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春
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へ
わ
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ら
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に
た
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や
ど
な
れ
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（
2
6
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伊
勢
集
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い
ろ
く
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ぶ
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き
花
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に
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7
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能
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の
し
つ
く
に
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れ
む
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ひ
は
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の
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ゆ
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み
つ
ゝ
を
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む
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ひ
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喜
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亭
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院
歌
合
』
ほ
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の
春
と
や
あ
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は
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・
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五
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日
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ゝ
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す
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こ
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ろ
よ
み
は
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り
け
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に
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こ
よ
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よ
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い
は
た
ね
ら
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し
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ゝ
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す
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9
『
能
宣
集
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ま
つ
ひ
と
こ
ゑ
の
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ま
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の
へ
ま
か
り
は
へ
り
し
に
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ゝ
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す
を
き
ゝ
は
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り
て
（
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中
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く
み
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は
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す
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こ
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ふ
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を
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と
ま
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に
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や
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い
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ゝ
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け
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か
な
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に
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君
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ひ
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わ
か
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た
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に
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あ
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め
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3
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五
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を
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3
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ほ
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ゝ
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や
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く
な
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（
3
3
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『
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』
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貫
之
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本
ま
ゝ
『
貫
之
集
』
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我
う
ち
つ
け
に
こ
ひ
ま
さ
り
け
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）
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た
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つ
き
て
え
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ら
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と
ゝ
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す
3
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赤
人
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か
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な
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や
ま
に
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け
て
な
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『
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集
』
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ゑ
ち
こ
の
く
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ゝ
な
り
け
る
は
し
か
く
ほ
と
ゝ
き
す
の
な
か
さ
り
け
れ
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人
丸
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と
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3
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む
つ
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も
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ゝ
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に
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3
6
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嘉
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ゝ
ひ
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こ
ゑ
の
こ
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ろ
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と
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に
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後
拾
遺
集
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大
江
嘉
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む
ら
か
み
の
御
時
の
う
た
あ
は
せ
に
た
ゝ
み
ね
（
3
7
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み
ち
と
ほ
み
人
も
か
よ
は
ぬ
や
ま
さ
と
に
さ
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3
7
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『
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
』
卯
花
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け
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う
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と
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お
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う
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よ
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人
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3
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あ
ら
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の
み
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む
き
み
や
ま
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う
の
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は
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8
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兼
盛
集
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え
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ゆ
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と
あ
や
ま
た
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つ
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『
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徳
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合
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花
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ゝ
宮
の
を
と
ゝ
の
い
へ
に
ふ
ち
の
花
を
ゝ
り
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み
は
へ
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す
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ち
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き
む
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さ
き
の
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ろ
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も
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3
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ゝ
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宮
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ま
つ
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た
ゝ
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遺
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夏
の
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に
も
ゆ
る
わ
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み
の
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な
し
さ
に
4
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伊
勢
集
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二
一
水
こ
ひ
と
り
の
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を
の
み
そ
な
く
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中
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語
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夫
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和
歌
抄
』
む
ら
か
み
の
御
時
の
う
た
あ
は
せ
の
う
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大
よ
み
人
し
ら
す
4
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な
つ
ふ
か
く
な
り
そ
し
に
け
る
お
ほ
あ
ら
き
の
4
2
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兼
盛
集
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も
り
の
し
た
く
さ
な
へ
て
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か
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『
後
拾
遺
集
』
夏
「
平
兼
盛
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天
徳
四
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内
裏
歌
合
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草
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し
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4
3
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兼
盛
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ふ
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も
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む
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て
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と
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し
ろ
か
り
け
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を
と
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に
や
る
と
て
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4
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つ
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ら
め
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しや
こと
の
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ま
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な
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を
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中
つ
か
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4
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う
ち
は
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て
み
る
と
こ
な
つ
に
あ
か
ぬ
か
な
4
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『
中
務
集
』
日
こ
と
に
ま
さ
る
い
ろ
の
あ
か
ね
は
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け
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4
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し
た
く
る
ク
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あ
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こ
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よ
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ら
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集
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む
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の
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へ
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ゝ
し
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四
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上
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守
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は
て
ゝ
の
ほ
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け
る
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つ
い
た
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こ
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に
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寺
別
当
せ
い
か
つ
か
は
し
け
る
（
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7
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詞
花
集
』
秋
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あ
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所
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な
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う
た
よ
み
け
る
に
か
ね
も
り
4
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た
な
は
た
も
わ
た
り
て
の
ち
は
あ
ま
の
か
は
4
8
『
後
撰
集
』
秋
上
な
み
た
ふ
き
ま
く
か
せ
も
ふ
か
な
む
『
兼
輔
集
』
て
い
し
の
院
の
御
時
屏
風
に
七
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七
日
た
な
は
た
ま
つ
り
し
た
る
所
（
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（
5
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（
お
ほ
か
た
は
み
ね
も
た
ひ
ら
に
な
り
な
な
ん
）
（
5
0
）
『
古
今
和
歌
六
帖
』
一
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上
毛
山
の
あ
れ
は
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も
か
く
る
ゝ
の
み
わ
け
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え
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に
さ
ね
か
た
5
1
た
な
は
た
の
け
さ
の
わ
か
れ
に
く
ら
ふ
れ
は
5
1
『
実
方
集
』
み
は
な
ほ
ま
さ
る
も
の
に
そ
あ
り
け
る
花
山
院
に
月
の
あ
か
き
よ
（
5
2
）
た
ち
い
て
ゝ
ほ
か
の
つ
き
を
も
み
て
し
か
な
（
5
2
）
『
詞
花
集
』
雑
「
花
山
院
御
製
」
（
わ
が
や
ど
か
ら
の
あ
は
れ
な
る
か
と
）
32
…
図
版
1
8
4
東
宮
学
士
の
ふ
の
り
5
3
あ
き
の
よ
の
月
の
ひ
か
り
の
あ
る
か
き
り
5
3
出
典
未
詳
－ 19 －
や
ま
の
か
け
み
ち
こ
え
や
し
な
ま
し
家
持
中
納
言
5
4
さ
を
し
か
の
あ
さ
た
つ
を
の
ゝ
は
き
は
ら
に
5
4
『
万
葉
集
』
花
と
見
る
そ
て
お
け
る
し
ら
つ
ゆ
『
新
古
今
集
』
33
…
図
版
1
5
0
『
和
漢
朗
詠
集
』
む
ら
か
み
の
御
時
の
御
屏
風
に
を
き
の
し
た
に
し
『
三
十
人
撰
』
か
の
な
く
所
『
別
本
和
漢
兼
作
集
』
等
中
つ
か
さ
5
5
人
し
れ
す
を
き
の
し
た
な
る
さ
を
し
か
の
5
5
『
中
務
集
』
ほ
に
い
つ
る
あ
や
な
ね
に
は
な
く
ら
む
か
り
を
き
ゝ
て
よ
め
る
（
5
6
）
（
5
6
）
出
典
未
詳
34
…
図
版
1
8
5
5
7
月
か
け
に
ふ
え
の
ね
い
た
く
す
き
ぬ
な
り
5
7
『
恵
慶
集
』
ま
た
き
に
あ
き
の
よ
や
ふ
け
ぬ
□
む
女
七
宮
の
御
屏
風
の
う
た
つ
ら
ゆ
き
5
8
あ
ま
く
も
の
よ
そ
の
物
と
は
し
り
な
か
ら
5
8
『
貫
之
集
』
め
つ
ら
し
き
か
な
は
つ
か
り
の
こ
ゑ
35
…
図
版
1
8
6
人
丸
5
9
あ
し
へ
な
る
を
き
の
そ
ハ
よ
く
あ
き
か
せ
の
5
9
『
万
葉
集
』
十
ふ
き
く
る
な
へ
に
か
り
そ
な
く
な
る
『
古
今
和
歌
六
帖
』
六
「
人
丸
」
さ
か
の
に
く
ら
人
所
の
を
の
こ
と
も
お
ま
へ
の
せ
さ
い
ほ
り
に
ま
か
り
て
－ 20 －
よ
し
の
ふ
（
6
0
）
36
…
図
版
1
5
1
6
0
あ
き
こ
と
に
お
ほ
み
や
人
の
く
る
の
へ
は
6
0
『
能
宣
集
』
さ
か
の
こ
と
ゝ
や
花
を
み
る
ら
む
あ
き
の
よ
を
き
ふ
く
か
せ
を
き
ゝ
て
よ
し
と
き
6
1
を
き
の
は
を
そ
ゝ
や
あ
き
か
せ
ふ
き
ぬ
な
り
6
1
『
詞
花
集
』
秋
「
大
江
嘉
言
」
こ
ほ
れ
や
し
ぬ
る
し
ら
つ
ゆ
の
た
ま
御
屏
風
に
た
ひ
ゝ
と
は
つ
か
カ
り
き
（
6
2
）
巻
第
五
・
秋
下
37
…
図
版
1
5
2麗
花
集
巻
第
五
秋
下
を
の
ゝ
宮
の
お
と
ゝ
さ
か
の
に
花
み
に
ま
か
り
た
（
重
書
）
て
り
し
に
も
と
す
け
6
3
あ
き
の
ゝ
は
き
の
に
し
き
を
わ
か
や
と
に
6
3
『
元
輔
集
』
し
か
の
ね
な
か
ら
う
つ
し
て
し
か
な
『
和
漢
朗
詠
集
』
上
・
萩
38
…
図
版
1
8
8
6
4
花
さ
か
り
す
き
も
こ
そ
す
れ
を
み
な
へ
し
6
4
『
元
真
集
』
お
ほ
ゐ
て
か
せ
に
ま
つ
な
ひ
か
な
む
39
…
図
版
1
8
7
－ 21 －
え
き
六
年
の
と
しき
の
大
将
の
四
十
か
屛
風
に
み
つ
ね
6
5
す
み
の
え
の
ま
つ
を
秋
風
ふ
く
か
ら
に
6
5
『
躬
恒
集
』
こ
ゑ
う
ち
そ
ふ
る
お
き
の
し
ら
な
み
『
古
今
集
』
賀
ひ
中
へ
ま
か
り
け
る
に
は
り
ま
に
や
と
り
て
40
…
図
版
1
8
9
よ
し
時
6
6
あ
き
の
よ
を
ね
さ
め
て
き
け
は
ゝ
り
ま
山
6
6
『
嘉
言
集
』
い
を
の
な
み
と
に
ち
と
り
な
く
な
り
ま
へ
の
を
き
の
か
せ
を
き
ゝ
て
み
ち
の
ふ
6
7
一
人
ゐ
て
な
か
む
る
や
と
の
おヲ
き
の
は
に
6
7
『
道
済
集
』
かふ
せき
こ
そ
わ
た
れ
あ
き
の
ゆ
ふ
く
れ
『
詞
花
集
』
秋
「
源
道
済
」
41
…
図
版
1
9
1
お
な
し
屏
風
に
こ
れ
の
り
6
8
あ
き
な
れ
と
い
ろ
も
か
は
ら
ぬ
と
き
は
や
ま
6
8
『
古
今
集
』
賀
・
三
六
二
よ
そ
の
も
み
ち
を
か
せ
そ
か
し
け
る
八
月
許
花
の
さ
き
た
る
と
こ
ろ
に
ま
か
り
て
も
と
す
け
（
6
9
）
（
ほ
か
み
れ
ば
秋
は
ぎ
の
花
咲
き
に
け
り
（
6
9
）
『
元
輔
集
』
一
七
四
な
ど
我
が
や
ど
の
し
た
ば
の
み
こ
き
）
42
…
図
版
1
5
3
な
か
よ
し
7
0
か
は
き
り
は
み
き
は
を
こ
め
て
た
ち
に
け
り
7
0
『
長
能
集
』
－ 22 －
い
つ
こ
な
る
覧
ち
と
り
な
く
な
りル
『
金
葉
集
（
三
奏
本
）』
冬
「
藤
原
長
能
」
む
ら
か
み
の
御
時
屏
風
に
す
ま
の
う
ら
か
き
た
る
『
玄
々
集
』「
長
能
十
首
」
所
『
続
詞
花
和
歌
集
』
冬
「
藤
原
長
能
」
（
7
1
）
（
7
1
）
＊
…
久
曽
神
博
士
調
査す
る
が
へ
ま
か
り
け
る
と
き
い
せ
タ
の
は
し
と
い
ふ
所
に
や
ど
り
て
は
べ
り
け
る
に
、
こ
ま
ひ
き
の
む
ま
ひ
き
わ
た
し
け
る
を
き
ゝ
て
か
ね
も
り
も
ち
月
の
こ
ま
ひ
き
わ
た
す
お
と
す
な
り
『
三
十
人
撰
』
せ
た
の
な
が
み
ち
は
し
も
と
ゞ
ろ
に
＊
…
『
奥
義
抄
』
上
和
泉
式
部
く
れ
ぬ
ま
に
い
そ
ぎ
て
ゆ
か
む
紅
葉
ば
は
よ
る
の
錦
に
な
り
も
こ
そ
す
れ
43
…
図
版
1
5
4
（
前
半
）
7
2
う
ち
す
て
ゝ
わ
か
る
ゝ
あ
き
の
つ
ら
き
よ
り
7
2
『
中
務
集
』
い
と
ゝ
ふ
き
そ
ふ
こ
か
ら
し
の
か
せ
巻
第
六
・
冬
43
…
図
版
1
5
4
（
後
半
）
麗
花
集
巻
第
六
冬
－ 23 －
十
月
つ
い
た
ち
こ
ろ
に
し
ら
か
は
に
て
も
み
ち
の
ち
り
た
る
44
…
図
版
1
9
0
な
か
よ
し
7
3
み
な
か
み
に
も
み
ち
の
□
ら
す
ち
り
に
け
り
7
3
『
玄
玄
集
』
し
か
ら
み
か
け
よ
□
ら
か
は
の
水
御
屏
風
う
ち
か
は
に
も
み
ち
の
散
て
な
か
る
ゝ
と
こ
ろ
（
7
4
）
45
…
図
版
1
5
5
7
5
た
と
ふ
へ
き
い
ろ
も
な
き
さ
の
き
く
の
花
7
5
『
元
輔
集
』
か
た
を
わ
け
て
や
つ
ゆ
も
お
く
ら
む
き
よ
た
ゝ
7
6
む
ら
な
か
ら
見
ゆ
る
に
し
き
は
か
み
な
つ
き
7
6
『
清
正
集
』
ま
た
や
ま
か
せ
の
た
ゝ
ぬ
な
り
け
り
十
月
大
納
言
の
い
へ
に
き
く
を
（
7
7
）
（
な
が
き
よ
の
ほ
し
か
と
も
み
よ
は
つ
霜
の
7
7
『
元
輔
集
』
置
き
て
の
こ
れ
る
白
菊
の
花
）
46
…
図
版
1
9
2
（
7
8
）
い
ろ
も
こ
く
な
な
な
り
に
け
り
斎
院
の
御
屏
風
の
歌よ
み
人
し
ら
す
7
9
よ
る
な
ら
は
月
と
そ
み
ま
し
わ
か
や
と
の
7
9
『
後
撰
集
』
冬
「
よ
み
人
し
ら
ず
」
に
は
し
ろ
た
へ
に
ふ
れ
る
し
ら
ゆ
き
『
拾
遺
集
』
冬
「
貫
之
」
－ 24 －
ち
か
を
か
こ
（
重
書
）
（
8
0
）
山
の
か
ひ
そ
ら
と
も
す
お
と
ゝ
ひ
も
（
8
0
）
『
万
葉
集
』
巻
第
十
七
「
紀
朝
昨
日
臣
男
梶
応
詔
歌
一
首
」
47
…
図
版
1
9
4
衛
京
8
1
ま
し
て
か
の
よ
し
の
ゝ
や
ま
は
い
か
な
ら
む
8
1
『
恵
慶
集
』
し
の
た
の
も
の
り
ゆ
き
た
に
も
あ
り
承
香
殿
御
屏
風
貫
之
（
8
2
）
し
ろ
た
へ
に
ゆ
き
の
ふ
れ
ゝ
は
こ
ま
つ
は
ら
（
8
2
）
『
貫
之
集
』
（
色
の
緑
も
か
く
ろ
へ
に
け
り
）
『
古
今
和
歌
六
帖
』
一
・
雪
48
…
図
版
1
5
8
（
8
3
）
（
あ
た
ら
し
き
は
る
さ
へ
ち
か
く
な
り
ゆ
け
ば
）
（
8
3
）
『
拾
遺
集
』
冬
ち
り
の
み
ま
さ
る
と
し
の
ゆ
き
か
な
『
能
宣
集
』
九
三
十
二
月
春
の
せ
ち
ふ
し
た
る
と
し
む
め
の
花
を
見
て
中
つ
か
さ
8
4
ふ
る
ゆ
き
も
し
た
に
ゝ
ほ
へ
る
む
め
の
花
8
4
『
中
務
集
』
し
の
ひ
に
ゝ
け
て
春
は
き
に
け
り
巻
第
七
・
恋
上
49
…
釈
文
4
9
麗
花
集
巻
第
七
恋
上
題
不
知
山
辺
赤
人
8
5
あ
は
ち
し
ま
と
わ
た
る
ふ
ね
の
か
ち
ま
に
も
8
5
『
万
葉
集
』
巻
第
十
二
－ 25 －
我
は
わ
す
れ
す
君
を
し
そ
お
も
ふ
『
続
古
今
集
』
恋
五
「
山
辺
赤
人
」
た
い
し
ら
す
あ
す
か
む
す
め
8
6
一
人
ふ
す
あ
れ
た
る
や
と
の
と
こ
の
う
ら
に
8
6
『
新
古
今
集
』
恋
三
「
安
法
法
師
女
」
あ
は
れ
い
く
よ
の
ね
さ
め
な
る
ら
む
50
…
図
版
1
5
6
か
も
の
ま
つ
り
の
お
ま
へ
に
し
は
へ
り
け
る
か
へ
さ
の
ひ
あ
を
い
ろ
の
ひ
も
の
を
ち
て
は
へ
り
け
る
を
を
む
な
く
る
ま
に
つ
け
さ
せ
は
へ
り
け
れ
は
か
ら
き
ぬ
の
ひ
も
を
と
き
て
つ
け
は
へ
り
け
れ
は
た
れ
と
も
し
ら
て
や
み
は
へ
り
に
け
り
又
の
と
し
さ
い
院
の
垣
下
に
ま
い
り
て
は
へ
る
に
こ
の
を
む
な
み
は
へ
り
て
い
つ
ら
つ
け
し
ひ
も
は
と
ゝ
ひ
は
へ
り
け
れ
は
8
7
か
ら
こ
ろ
も
む
す
ひ
し
ひ
も
は
さ
し
な
か
ら
8
7
『
能
宣
集
』
た
も
と
は
ゝ
や
く
ゝ
ち
に
し
も
の
を
『
後
拾
遺
集
』
恋
一
5
1
…
図
版
1
5
7
く
る
こ
と
か
た
か
り
け
る
人
に
つ
か
は
し
け
る
七
月
8
日
中
つ
か
さ
8
8
い
む
と
い
へ
は
し
の
ふ
も
し
か
は
よ
も
す
か
ら
8
8
『
伊
勢
集
』
あ
ま
の
か
は
こ
そ
う
ら
や
ま
れ
つ
れ
『
中
務
集
』
5
2
…
図
版
1
5
9
『
玉
葉
集
』
恋
四
「
伊
勢
」
（
8
9
）
（
む
ば
た
ま
の
よ
る
の
ゆ
め
だ
に
ま
さ
し
く
は
）
（
8
9
）
『
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
』
恋
「
中
務
」
わ
か
お
も
ふ
こ
と
を
人
に
見
せ
は
や
あ
る
を
む
な
の
つ
れ
な
か
り
け
れ
は
さ
て
や
み
て
－ 26 －
つ
き
こ
ろ
あ
り
て
つ
か
は
し
け
る
左
衛
門
督
公
任
9
0
ひ
と
た
ひ
に
お
も
ひ
し
り
に
し
よ
の
な
か
を
9
0
『
公
任
集
』
い
か
ゝ
は
す
へ
き
し
つ
の
を
た
ま
き
5
3
…
図
版
1
9
3
人
に
も
の
い
ひ
は
へ
り
て
ま
さ
ひ
ら
の
う
ち
に
あ
ろ
（
重
書
）
る
人
の
い
み
し
う
お
も
ひ
し
の
ひ
け
る
こ
そ
し
の
ひ
た
る
人
の
ひ
ま
あ
ら
は
い
か
て
と
い
ひ
た
り
け
れ
は
9
1
つ
の
く
に
の
こ
や
と
も
人
を
い
ふ
へ
き
に
9
1
『
和
泉
式
部
集
』
ひ
ま
こ
そ
な
け
れ
あ
し
の
や
へ
ふ
き
『
後
拾
遺
集
』
恋
二
「
和
泉
式
部
」
ま
さ
ひ
ら
か
い
な
り
の
ね
き
の
む
す
め
に
す
み
て
こ
さ
り
け
れ
は
衛
門
あ
か
そ
め
9
2
我
や
と
の
ま
つ
は
し
る
し
も
な
か
り
け
り
9
2
『
赤
染
衛
門
集
』
す
き
む
ら
な
ら
は
た
つ
ね
き
な
ま
し
『
拾
遺
集
』
奥
書
（
拾
遺
集
未
入
集
）
を
む
な
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
「
赤
染
衛
門
」
か
ね
も
り
9
3
人
し
れ
す
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
は
あ
き
は
の
き
9
3
『
兼
輔
集
』
し
た
は
の
い
ろ
に
な
り
ぬ
へ
き
か
な
巻
第
八
・
恋
下
5
4
…
図
版
1
6
0
9
4
君
こ
ふ
と
か
つ
は
き
え
つ
ゝ
ふ
る
ほ
と
に
9
4
『
元
真
集
』
か
く
て
も
い
け
る
身
と
や
み
る
覧
『
後
拾
遺
集
』
恋
四
「
藤
原
元
真
」
－ 27 －
人
の
見
え
は
へ
ら
さ
り
け
れ
は
人
丸
9
5
我
こ
そ
は
に
く
ゝ
も
あ
ら
め
我
や
と
の
9
5
『
万
葉
集
』
第
十
は
な
の
さ
か
り
はヲ
見
に
は
こ
し
と
や
『
柿
本
集
』
5
5
…
図
版
1
6
1
『
赤
人
集
』
い
つ
み
9
6
か
る
も
か
き
ふ
す
ゐ
の
と
こ
の
い
を
や
す
み
9
6
『
後
拾
遺
集
』
恋
四
「
和
泉
式
部
」
さ
こ
そ
ね
さ
ら
め
か
ゝ
ら
す
も
か
な
を
と
こ
の
こ
の
見
え
は
へ
ら
さ
り
け
れ
は
中
つ
か
さ
9
7
た
く
な
は
の
な
つ
の
ひ
く
ら
し
こ
ひ
し
く
て
9
7
『
中
務
集
』
な
と
か
く
な
か
き
今
日
に
か
あ
る
ら
む
5
6
…
図
版
1
6
2
人
に
わ
す
ら
れ
た
り
け
る
こ
ろ
は
き
の
し
た
は
に
つ
け
て
む
ま
の
な
い
し
9
8
う
つ
ろ
ふ
は
し
た
は
ゝ
か
り
と
み
し
ほ
と
に
9
8
『
馬
内
侍
集
』
や
か
て
秋
に
も
な
り
に
け
る
か
な
『
拾
遺
集
』
恋
三
「
斎
内
侍
馬
」
を
と
こ
の
う
ら
み
け
れ
は
せ
い
せ
う
な
こ
む
（
9
9
）
よ
し
さ
ら
は
つ
ら
さ
は
我
に
な
ら
ひ
け
り
（
9
9
）
『
清
少
納
言
集
』
（
た
の
め
て
こ
ぬ
は
た
れ
か
を
し
へ
し
）
『
金
葉
集
』
恋
下
『
詞
花
集
』
九
・
雑
上
5
8
…
図
版
1
6
4
み
か
と
を
こ
ひ
た
て
ま
つ
り
て
い
と
ひ
め
の
ま
さ
き
－ 28 －
1
0
2
あ
り
つ
ゝ
も
君
を
は
こ
ひ
む
う
ら
な
ゐ
に
1
0
2
『
万
葉
集
』
二
「
盤
姫
皇
后
」
わ
か
く
ろ
か
み
に
し
も
はの
お
く
ま
て
『
古
今
和
歌
六
帖
』
五
た
え
て
ひ
さ
し
う
な
り
は
へ
り
に
け
る
を
と
こ
を
ゆ
め
に
見
は
へ
り
てい
せ
1
0
3
春
の
よ
の
ゆ
め
に
あ
り
つ
へ
り
と
見
え
つ
れ
は
1
0
3
『
伊
勢
集
』
お
も
ひ
た
え
に
し
人
そ
こ
ひ
し
き
る
（
重
書
）
さ
い
院
な
り
け
り
人
に
も
の
い
ひ
け
る
こ
ろ
そ
の
わ
た
り
な
る
い
へ
に
い
て
よ
と
い
ひ
け
れ
は
ま
た
ひ
の
つ
か
は
し
け
る
（
1
0
4
）
5
9
…
図
版
1
6
5
た
い
し
ら
す
人
丸
1
0
5
あ
し
ひ
き
の
山
す
け
の
ね
の
ね
も
こ
ろ
に
1
0
5
『
万
葉
集
』
巻
第
十
二
わ
れ
て
そ
こ
ふ
る
き
み
か
す
か
た
を
ひ
と
の
本
に
つ
か
は
し
け
る
な
か
つ
か
さ
1
0
6
そ
て
し
き
て
ふ
し
て
ま
く
ら
を
お
も
ひ
い
て
ゝ
1
0
6
『
中
務
集
』
月
見
る
こ
と
に
ね
を
の
み
そ
な
く
『
玉
葉
集
』
恋
五
5
7
…
図
版
1
6
3
物
思
ひ
は
へ
り
け
る
こ
ろ
ま
へ
の
と
こ
な
つ
を
見
は
へ
り
て
い
せ
1
0
0
ひ
と
り
の
み
ぬ
る
と
こ
な
つ
の
つ
ゆ
け
き
は
1
0
0
『
伊
勢
集
』
な
み
た
に
さ
へ
や
い
ろ
は
し
む
覧
－ 29 －
人
の
あ
か
つ
き
に
い
て
け
る
を
1
0
1
う
つ
ゝ
と
も
ゆ
め
と
も
な
く
て
あ
け
ぬ
る
を
1
0
1
『
中
務
集
』
い
つ
れ
の
よ
に
か
ま
た
は
あ
ふ
へ
き
6
0
…
図
版
1
6
6
は
へ
り
け
れ
は
い
つ
み
1
0
7
な
に
せ
む
に
ふ
る
の
や
し
ろ
を
た
つ
ぬ
ら
む
1
0
7
『
兼
澄
集
』
い
そ
の
か
み
た
に
あ
り
し
心
を
人
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
人
丸
1
0
8
み
か
り
す
る
か
り
は
の
を
の
ゝ
か
し
は
き
の
な
れ
は
ま
さ
ら
て
こ
ひ
そ
ま
さ
れ
る
か
な
1
0
8
『
新
古
今
集
』
恋
一
「
人
麿
」
6
1
…
図
版
1
6
7
大
と
も
の
や
か
も
ち
1
0
9
か
し
は
き
の
も
り
の
し
た
こ
そ
こ
ひ
し
け
れ
1
0
9
出
典
未
詳
そ
の
こ
ま
ほ
し
き
ほ
と
の
へ
ぬ
れ
は
あ
る
を
む
な
の
つ
れ
な
か
り
け
れ
は
よ
し
の
ふ
1
1
0
さ
り
と
も
と
た
の
む
こ
ゝ
ろ
に
は
か
ら
れ
て
1
1
0
『
能
宣
集
』
し
な
れ
ぬ
も
の
は
い
の
ち
な
り
け
り
6
2
…
図
版
1
9
5
た
の
か
た
1
1
1
わ
す
れ
し
の
ゆ
く
す
ゑ
ま
て
の
か
た
け
れ
は
1
1
1
『
新
古
今
集
』
恋
三
「
儀
同
三
司
母
」
今
日
を
か
き
り
の
い
の
ち
と
も
か
な
よ
み
人
し
ら
す
－ 30 －
1
1
2
わ
く
ら
は
に
と
ふ
人
あ
ら
は
す
ま
の
う
ら
に
1
1
2
『
古
今
集
』
雑
歌
下
「
在
原
行
平
朝
臣
」
も
し
ほ
た
れ
つ
ゝ
わ
ふ
と
こ
た
へ
よ
6
3
…
図
版
1
7
5
あ
る
を
む
な
に
つ
か
は
し
け
る
為
基
1
1
3
有
と
た
に
お
も
は
て
か
へ
る
よ
の
な
か
に
1
1
3
出
典
未
詳
つ
ひ
に
こ
ゝ
ろ
の
と
ま
り
ぬ
る
か
な
6
8
…
図
版
1
9
6
1
2
1
こ
ひ
わ
ひ
て
あ
ふ
と
も
ゆ
め
に
み
つ
る
よ
は
1
2
1
『
能
宣
集
』
い
と
ゝ
ね
さ
め
の
う
ら
め
し
き
か
な
こ
し
の
く
に
へ
ま
か
り
り
け
る
に
つ
け
て
月
の
あ
か
ゝ
り
け
る
よ
ゝ
み
て
人
の
許
に
お
こ
せ
は
へ
り
け
る
あ
す
か
ゝ
む
す
め
1
2
2
お
も
ひ
い
て
は
月
の
い
ら
む
に
い
て
ゝ
み
よ
1
2
2
出
典
未
詳
わ
ひ
の
や
と
り
は
た
ひ
の
そ
ら
な
り
巻
第
九
・
賀
6
4
…
図
版
1
6
8
け
る
屛
風
子
日
し
た
る
所
こ
ま
つ
の
ち
ひ
さ
き
あ
り
い
せ
1
1
4
お
ふ
る
よ
り
と
し
さ
た
ま
れ
る
ま
つ
な
れ
は
1
1
4
『
伊
勢
集
』
ひ
さ
し
き
も
の
と
た
れ
か
見
さ
ら
む
『
古
今
和
歌
六
帖
』
人
の
こ
う
み
た
る
九
夜
『
秋
風
和
歌
集
』
中
つ
か
さ
『
新
後
拾
遺
集
』
1
1
5
ち
と
せ
ま
て
き
み
あ
り
そ
う
み
の
か
け
見
れ
は
1
1
5
『
中
務
集
』
－ 31 －
こ
ま
つ
に
い
ま
そ
お
ひ
は
し
め
け
る
6
5
…
図
版
1
6
9
よ
み
人
し
ら
す
1
1
6
ふ
た
は
な
る
ね
の
日
の
ま
つ
に
い
か
許
1
1
6
『
元
輔
集
』
行
す
ゑ
と
を
き
も
の
に
た
と
へ
む
一
条
大
臣
の
い
へ
の
さ
う
し
に
す
み
よ
し
の
か
た
か
き
た
る
と
こ
ろよ
し
の
ふ
（
1
1
7
）
す
き
ゝ
に
し
ほ
と
を
は
す
て
ゝ
こ
と
し
（
1
1
7
）
『
能
宣
集
』
（
よ
り
と
よ
は
か
ぞ
へ
ん
す
み
よ
し
の
ま
つ
）
6
6
…
図
版
1
7
0
故
関
白
殿
に
お
く
れ
た
て
ま
つ
り
て
ま
た
の
と
し
こ
ま
つ
に
く
ろ
ぬ
し
（
1
1
8
）
み
し
人
も
見
え
す
な
り
行
や
ま
さ
と
は
6
7
…
図
版
1
7
1
（
1
1
9
）
し
の
ふ
た
は
の
ま
つ
の
千
よ
に
こ
そ
み
め
（
1
1
9
）
『
元
輔
集
』
右
大
臣
の
う
た
あ
は
せ
に
ゆ
け
の
よ
し
時
1
2
0
君
か
よ
の
た
め
し
に
た
て
る
ま
つ
の
け
に
1
2
0
『
長
保
五
年
御
堂
七
番
歌
合
』
い
く
た
ひ
み
つ
の
す
ま
む
と
す
ら
む
「
嘉
言
」
巻
第
十
・
雑
6
9
…
図
版
1
7
2
麗
花
集
巻
第
十
雑
を
の
ゝ
み
や
の
お
ほ
ま
う
ち
き
み
の
い
へ
の
屛
風
－ 32 －
に
し
ら
か
は
の
せ
き
こ
え
た
る
と
こ
ろ
か
ね
も
り
（
1
2
3
）
た
よ
り
あ
ら
は
い
か
て
宮
こ
に
つ
け
や
ら
む
（
1
2
3
）
『
兼
盛
集
』
け
ふ
『
拾
遺
抄
』
別
（
し
ら
か
は
の
せ
き
は
こ
え
ぬ
と
）
『
拾
遺
集
』
別
7
0
…
図
版
1
7
3
河
原
院
に
す
ゝ
み
に
人
々
ま
か
り
た
り
し
に
松
の
い
と
い
た
く
お
ひ
て
は
へ
り
し
か
は
み
ち
の
ふ
1
2
4
ゆ
く
す
ゑ
の
し
る
し
許
に
の
こ
る
へ
き
1
2
4
『
道
済
集
』
ま
つ
さ
へ
い
た
く
お
い
に
け
る
か
な
『
拾
遺
集
』
雑
上
「
源
道
済
」
7
1
…
図
版
1
7
4
冷
泉
院
御
屛
風
の
ゑ
を
女
方
た
ち
う
た
よ
み
は
へ
り
け
る
に
ほ
ふ
う
し
の
ふ
ね
に
の
り
け
る
と
こ
ろ
ひ
ろ
は
た
の
宮
す
と
こ
ろ
1
2
5
わ
た
つ
み
の
あ
ま
の
ふ
ね
こ
そ
あ
り
と
き
け
1
2
5
『
道
綱
母
集
』
の
り
た
か
へ
て
も
こ
き
て
た
る
か
な
『
拾
遺
集
』
雑
下
「
右
大
将
道
綱
母
」
書
写
の
ひ
し
り
に
つ
か
は
し
け
る
い
つ
み
1
2
6
く
ら
き
よ
り
く
ら
き
み
ち
に
そ
い
り
ぬ
へ
き
1
2
6
『
和
泉
式
部
集
』
は
る
か
に
て
ら
せ
山
の
は
の
月
『
拾
遺
集
』
哀
傷
「
雅
致
女
式
部
」
7
2
…
図
版
1
7
6
『
新
撰
朗
詠
集
』
下
・
仏
事
な
り
は
へ
り
に
け
れ
は
（
1
2
7
）
考
察
八
幡
切
本
※
3
番
歌
詞
書
の
内
容
が
同
じ
で
あ
り
、
次
の
歌
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
香
紙
切
6
番
歌
も
同
じ
歌
で
あ
る
。
『
元
輔
集
』安
和
三
年
二
月
五
日
、
と
う
の
中
将
さ
ね
す
け
の
朝
臣
、
を
の
の
宮
の
お
と
ど
子
日
し
に
つ
か
は
し
侍
し
に
読
み
侍
り
し
三
二
老
の
世
に
か
か
る
子
日
は
あ
り
き
や
と
木
高
き
峰
の
松
に
と
は
ば
や
※
9
番
歌
「
亭
子
院
」、「
七
月
七
日
」
の
詞
書
を
含
み
、『
麗
花
集
』
9
番
歌
詞
書
の
内
容
に
近
い
の
は
次
の
一
首
で
あ
る
。
『
新
千
載
和
歌
集
』
巻
第
四
秋
上
延
喜
十
六
年
七
月
七
日
亭
子
院
殿
上
の
歌
合
に
読
人
不
知
三
四
八
わ
か
れ
て
は
わ
び
し
き
も
の
を
彦
星
の
昨
日
け
ふ
こ
そ
思
ひ
や
ら
る
れ
「
延
喜
十
六
年
七
月
七
日
亭
子
院
殿
上
の
歌
合
」
と
は
、「
亭
子
院
殿
上
人
歌
合
」
の
こ
と
で
あ
る
。
全
二
六
首
で
、
全
て
七
月
七
日
に
ち
な
ん
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
屛
風
歌
で
は
な
く
歌
合
な
の
で
9
番
歌
の
詞
書
に
符
合
す
る
か
ど
う
か
疑
問
が
残
る
。
ま
た
、「
亭
子
院
」、「
七
月
七
日
」
か
ら
屛
風
歌
を
探
し
た
と
こ
ろ
、『
天
慶
五
年
亭
子
院
屏
風
』
の
「
七
夕
」
の
絵
に
「
あ
ま
の
河
こ
よ
ひ
の
み
こ
そ
ふ
な
て
す
れ
月
日
は
お
ほ
く
こ
え
わ
た
れ
と
も
」（
貫
之
）
と
い
う
歌
が
添
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。（
参
照
：
田
島
智
子
『
屛
風
歌
の
研
究
資
料
篇
』
2
0
0
7
年
、
和
泉
書
院
）
こ
れ
ら
二
首
が
9
番
歌
の
候
補
と
な
る
が
、
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
※
「
思
」
と
「
恋
」
の
部
立
て
香
紙
切
は
巻
第
七
も
巻
第
八
も
「
恋
」
で
あ
る
が
、
八
幡
切
は
巻
第
七
「
思
」、
巻
第
八
「
恋
」
と
あ
る
。
恋
の
進
展
具
合
で
部
立
て
を
分
け
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
二
者
は
系
統
の
違
う
写
本
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
※
番
歌
11中
務
詠
の
「
七
月
七
月
」
の
歌
は
次
の
六
首
で
あ
る
。
次
の
内
の
い
ず
れ
か
が
『
麗
花
集
』
番
歌
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
11
『
中
務
集
』
村
上
御
時
、
中
宮
の
ひ
ひ
い
な
あ
は
せ
に
、
七
月
七
日
か
は
ら
に
女
房
く
るま
あ
り
、
す
は
ま
な
ど
し
て
九
五
た
な
ば
た
も
け
ふ
は
あ
ふ
せ
と
き
く
も
の
を
川
と
ば
か
り
や
見
て
か
へ
り
な
ん
七
月
七
日
、
一
品
宮
の
御
ご
の
ま
け
わ
ざ
の
あ
ふ
ぎ
の
れ
う
に
一
三
〇
あ
ま
の
川
か
は
べ
す
ず
し
き
た
な
ば
た
に
あ
ふ
ぎ
の
か
ぜ
を
な
ほ
や
か
さ
ま
し
－ 33 －
七
月
七
日
一
五
五
ほ
し
ま
よ
ふ
ほ
ど
を
あ
ふ
ぎ
て
た
な
ば
た
の
や
す
き
そ
ら
な
き
く
も
ゐ
な
り
け
り
一
五
六
け
ふ
と
み
な
し
ら
ぬ
人
な
き
た
な
ば
た
の
な
か
さ
へ
さ
ら
に
よ
を
ふ
か
す
ら
ん
一
五
七
こ
よ
ひ
こ
そ
か
ぜ
も
す
ず
し
く
あ
ま
の
川
な
み
た
ち
わ
た
り
き
み
も
ま
ち
け
り
一
五
八
な
に
事
も
お
も
ふ
と
も
な
く
よ
も
す
が
ら
ね
ぬ
に
あ
け
ぬ
る
よ
を
ぞ
う
ら
む
る
※
番
歌
12『古
筆
学
大
成
』
の
本
文
集
成
で
は
一
部
穴
あ
き
と
な
っ
て
い
る
が
、『
中
務
集
』
の
次
の
歌
で
不
明
部
分
が
補
え
る
。
『
中
務
集
』
女
郎
花
を
一
五
四
な
が
き
よ
を
い
か
に
あ
か
し
て
を
み
な
へ
し
あ
さ
が
ほ
み
れ
ば
つ
ゆ
け
か
る
ら
ん
※
番
歌
13『麗
花
集
』
で
は
詠
者
「
東
宮
の
か
く
し
の
ふ
の
り
」
で
あ
る
が
、「
屏
風
」、
「
山
道
」
と
い
う
詞
書
に
合
致
す
る
の
は
次
の
二
首
で
あ
る
。
次
の
二
首
の
詠
者
は
「
伊
勢
」
と
さ
れ
て
い
る
が
次
の
歌
の
ど
ち
ら
か
の
可
能
性
が
あ
る
。
『
拾
遺
抄
』
春
斎
院
の
屏
風
に
春
山
道
を
ゆ
く
人
の
か
た
有
る
所
に
伊
勢
三
〇
ち
り
ち
ら
ず
き
か
ま
ほ
し
き
を
ふ
る
里
の
花
見
て
か
へ
る
人
も
あ
ら
な
ん
『
拾
遺
集
』
春
斎
院
屏
風
に
、
山
み
ち
ゆ
く
人
あ
る
所
伊
勢
四
九
ち
り
ち
ら
ず
き
か
ま
ほ
し
き
を
ふ
る
さ
と
の
花
見
て
帰
る
人
も
あ
は
な
ん
※
番
歌
15上
の
句
が
一
致
す
る
の
は
次
の
歌
で
あ
る
。
『
新
古
今
集
』
恋
題
し
ら
ず
安
法
法
師
女
一
二
一
七
ひ
と
り
ふ
す
あ
れ
た
る
や
ど
の
床
の
う
へ
に
あ
は
れ
い
く
よ
の
ね
ざ
め
し
つ
ら
ん
※
番
歌
16「を
な
が
め
つ
る
か
な
」
の
表
現
が
一
致
す
る
の
は
次
の
歌
で
あ
る
。『
麗
花
集
』
で
は
思
部
に
配
列
さ
れ
て
い
る
の
で
、『
金
葉
集
』
で
恋
の
歌
と
さ
れ
て
い
る
「
き
み
ま
つ
と
山
の
は
い
で
て
〜
」
の
歌
が
適
当
だ
と
考
え
ら
れ
る
。（『
金
葉
集
』
の
他
、『
後
十
五
番
歌
合
』、『
玄
玄
集
』、『
詞
花
集
』
に
同
じ
歌
が
入
っ
て
い
る
。）
『
後
十
五
番
歌
合
』
四
番
輔
尹
七
諸
共
に
い
で
ず
は
う
し
と
契
り
し
を
い
か
が
な
り
に
し
山
端
の
月
－ 34 －
橘
為
義
朝
臣
八
君
ま
つ
と
山
の
は
出
で
て
山
端
に
い
る
ま
で
月
を
な
が
め
つ
る
か
な
『
玄
玄
集
』
橘
為
義
一
首
左
衛
門
佐
九
四
き
み
ま
つ
と
山
の
は
い
で
て
や
ま
の
は
に
い
る
ま
で
月
を
な
が
め
つ
る
か
な
『
相
模
集
』
は
つ
秋
三
五
三
ほ
し
あ
ひ
の
そ
ら
に
心
の
う
か
ぶ
ま
で
あ
ま
の
か
は
べ
を
な
が
め
つ
る
か
な
『
散
位
源
広
綱
朝
臣
歌
合
長
治
元
年
五
月
』
九
番
閑
思
七
夕
左
平
貞
継
一
七
八
重
葎
し
げ
る
軒
ば
を
か
き
分
け
て
星
合
の
空
を
な
が
め
つ
る
か
な
右
藤
原
兼
行
一
八
七
夕
の
あ
ふ
よ
の
程
は
思
ひ
や
る
心
さ
へ
こ
そ
空
に
す
み
け
れ
『
俊
頼
髄
脳
』
一
五
六
足
引
の
山
の
端
い
で
て
山
の
端
に
い
る
ま
で
月
を
な
が
め
つ
る
か
な
『
永
久
百
首
』
暁
月
大
進
二
六
六
か
ね
の
音
に
お
ど
ろ
か
さ
れ
て
に
し
へ
行
く
月
の
光
を
な
が
め
つ
る
か
な
『
金
葉
集
』
初
度
本
巻
第
二
夏
部
承
暦
二
年
内
裏
歌
合
に
、
か
は
り
て
よ
め
る
藤
原
孝
善
一
六
六
ほ
と
と
ぎ
す
あ
か
で
す
ぎ
に
し
こ
ゑ
に
よ
り
あ
と
な
き
そ
ら
を
な
が
め
つ
る
か
な
『
金
葉
集
』
二
度
本
巻
第
二
夏
承
暦
二
年
内
裏
歌
合
に
人
に
か
は
り
て
よ
め
る
藤
原
孝
善
一
一
二
／
一
一
八
ほ
と
と
ぎ
す
あ
か
で
す
ぎ
ぬ
る
こ
ゑ
に
よ
り
あ
と
な
き
そ
ら
を
な
が
め
つ
る
か
な
『
金
葉
集
』
三
奏
本
第
二
夏
五
十
首
承
暦
二
年
内
裏
歌
合
に
郭
公
を
よ
め
る
藤
原
孝
善
一
一
五
ほ
と
と
ぎ
す
あ
か
で
す
ぎ
ぬ
る
こ
ゑ
に
よ
り
あ
と
な
き
そ
ら
を
な
が
め
つ
る
か
な
『
金
葉
集
』
三
奏
本
第
七
恋
六
十
七
首
月
の
あ
か
か
り
け
る
夜
人
を
ま
ち
か
ね
て
つ
か
は
し
け
る
橘
為
義
朝
臣
四
〇
二
き
み
ま
つ
と
山
の
は
い
で
て
や
ま
の
は
に
い
る
ま
で
月
を
な
が
め
つ
る
か
な
『
詞
花
集
』
巻
第
九
雑
上
題
不
知
橘
為
義
朝
臣
二
九
八
／
二
九
七
き
み
ま
つ
と
や
ま
の
は
い
で
て
山
の
は
に
い
る
ま
で
月
を
な
が
め
つ
る
か
な
『
和
歌
童
蒙
抄
』
第
十
歌
合
判
夏
家
忠
九
二
一
ほ
と
と
ぎ
す
あ
か
で
す
ぎ
ぬ
る
こ
ゑ
に
よ
り
あ
と
な
き
そ
ら
を
な
が
め
つ
る
か
な
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『
古
来
風
体
抄
』
巻
下
金
葉
和
歌
集
孝
善
四
九
七
郭
公
あ
か
で
過
ぎ
ぬ
る
声
に
よ
り
あ
と
な
き
空
を
な
が
め
つ
る
か
な
※
番
歌
18「た
い
し
ら
す
」、「
人
丸
」
か
ら
の
番
歌
の
特
定
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
18
※
番
歌
20『古
筆
学
大
成
』
で
は
恋
に
入
っ
て
い
る
が
、
所
収
歌
集
の
一
つ
で
あ
る
『
詞
花
集
』
で
は
雑
上
に
入
っ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
詞
書
（
う
ら
み
）
お
よ
び
歌
の
内
容
（
た
の
め
て
こ
ぬ
）
か
ら
恋
の
部
立
て
で
あ
る
可
能
性
は
あ
る
。
※
番
歌
22『伊
勢
集
』
所
収
の
「
と
こ
な
つ
」
に
一
致
す
る
歌
は
次
の
一
首
で
あ
る
。
ま
た
、
八
幡
切
番
歌
の
詞
書
と
香
紙
切
1
0
0
番
歌
の
詞
書
が
同
じ
で
あ
り
、
22
八
幡
切
に
欠
け
て
い
る
歌
と
、
所
収
歌
集
が
判
明
す
る
。『
伊
勢
集
』「
い
ろ
は
そ
ふ
ら
ん
」、『
麗
花
集
（
香
紙
切
）』「
い
ろ
は
し
む
覧
」
と
小
異
が
あ
る
が
、
本
表
で
は
『
麗
花
集
』
香
紙
切
1
0
0
番
歌
を
補
っ
た
。
『
伊
勢
集
』
一
二
一
一
人
の
み
ぬ
る
と
こ
な
つ
の
露
け
き
は
な
み
だ
に
さ
へ
や
い
ろ
は
そ
ふ
ら
ん
※
番
歌
23「い
つ
こ
も
つ
ゐ
の
す
み
か
な
ら
ね
は
」
の
句
に
一
致
す
る
の
は
次
の
歌
で
あ
る
。
断
簡
で
は
下
の
句
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
下
の
句
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
次
の
歌
の
可
能
性
が
高
い
。
『
金
葉
和
歌
集
三
奏
本
』
三
四
四
、『
詞
花
和
歌
集
』
一
八
一
、『
別
本
和
漢
兼
作
集
』
六
〇
五
と
ど
ま
ら
ん
と
ど
ま
ら
じ
と
も
お
も
ほ
え
ず
い
づ
く
も
つ
ひ
の
す
み
か
な
ら
ね
ば※
番
歌
部
立
て
の
問
題
23『古
筆
学
大
成
』
で
は
番
歌
は
恋
の
部
立
て
に
入
っ
て
い
る
が
不
審
で
あ
23
る
。
こ
れ
は
世
の
無
常
、
出
家
、
生
死
の
問
題
が
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
り
、
内
容
か
ら
す
れ
ば
雑
か
哀
傷
に
入
る
。『
麗
花
集
』
で
は
哀
傷
の
部
立
て
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
雑
の
部
立
て
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
同
じ
図
版
1
2
2
中
の
番
歌
は
「
さ
た
い
へ
な
り
み
つ
に
お
く
れ
て
」
と
い
う
詞
書
が
あ
る
よ
24
う
に
、
死
別
し
た
こ
と
を
詠
ん
で
お
り
、
や
は
り
雑
か
哀
傷
の
部
立
て
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
番
歌
は
『
拾
遺
集
』
の
哀
傷
の
歌
で
あ
り
雑
に
入
っ
て
い
28
る
。
ま
た
、
番
歌
も
『
拾
遺
集
』
の
哀
傷
歌
で
あ
る
が
雑
に
入
っ
て
い
る
。
31
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
図
版
1
2
2
中
の
番
歌
、
番
歌
は
雑
の
部
立
て
と
23
24
す
る
の
が
よ
い
。
※
番
歌
25詞
書
「
あ
る
を
と
こ
し
の
ひ
て
か
た
ら
ひ
」
か
ら
番
歌
を
特
定
す
る
こ
と
25
は
で
き
な
か
っ
た
。
※
番
歌
29
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『
麗
花
集
』
以
前
の
「
も
ろ
こ
し
」
を
含
む
用
例
に
は
次
に
挙
げ
る
歌
が
あ
る
。
数
が
多
く
特
定
は
難
し
い
が
、
雑
部
や
別
離
部
に
分
類
さ
れ
て
い
る
歌
の
内
の
い
ず
れ
か
の
可
能
性
が
高
い
。
『
人
丸
集
』北
陸
道
わ
か
さ
二
六
四
春
た
て
ば
わ
が
さ
は
水
に
つ
む
せ
り
の
ね
ぶ
か
く
人
を
お
も
ひ
ぬ
る
か
な
（
中
略
）
さ
ど
二
七
〇
あ
づ
ま
ぢ
の
も
ろ
こ
し
里
に
お
り
て
た
つ
き
ぬ
（
ぬ
の
）
を
や
か
ら
の
衣
と
い
ふ
ら
ん
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
九
羇
旅
歌
も
ろ
こ
し
に
て
月
を
見
て
よ
み
け
る
安
倍
仲
麿
四
〇
六
あ
ま
の
原
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
か
す
が
な
る
み
か
さ
の
山
に
い
で
し
月
か
もこ
の
歌
は
、
む
か
し
な
か
ま
ろ
を
も
ろ
こ
し
に
も
の
な
ら
は
し
に
つ
か
は
し
た
り
け
る
に
、
あ
ま
た
の
と
し
を
へ
て
え
か
へ
り
ま
う
で
こ
ざ
り
け
る
を
、
こ
の
く
に
よ
り
又
つ
か
ひ
ま
か
り
い
た
り
け
る
に
た
ぐ
ひ
て
ま
う
で
き
な
む
と
て
い
で
た
ち
け
る
に
、
め
い
し
う
と
い
ふ
所
の
う
み
べ
に
て
か
の
く
に
の
人
む
ま
の
は
な
む
け
し
け
り
、
よ
る
に
な
り
て
月
の
い
と
お
も
し
ろ
く
さ
し
い
で
た
り
け
る
を
見
て
よ
め
る
と
な
む
か
た
り
つ
た
ふ
る
巻
第
十
五
恋
歌
五
け
む
げ
い
法
し
七
六
八
も
ろ
こ
し
も
夢
に
見
し
か
ば
ち
か
か
り
き
お
も
は
ぬ
中
ぞ
は
る
け
か
り
け
る
巻
第
十
八
雑
歌
下
寛
平
御
時
に
も
ろ
こ
し
の
は
う
官
に
め
さ
れ
て
侍
り
け
る
時
に
、
東
宮
の
さ
ぶ
ら
ひ
に
て
を
の
こ
ど
も
さ
け
た
う
べ
け
る
つ
い
で
に
よ
み
侍
り
け
る
ふ
ぢ
は
ら
の
た
だ
ふ
さ
九
九
三
な
よ
竹
の
よ
な
が
き
う
へ
に
は
つ
し
も
の
お
き
ゐ
て
物
を
思
ふ
こ
ろ
か
な
巻
第
十
九
雑
体
左
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
一
〇
四
九
も
ろ
こ
し
の
よ
し
の
の
山
に
こ
も
る
と
も
お
く
れ
む
と
思
ふ
我
な
ら
な
く
に
『
檜
垣
嫗
集
』
か
み
の
こ
す
け
も
と
の
ぬ
し
あ
は
れ
に
か
た
ら
ひ
な
ど
す
る
に
、
に
は
か
に
と
し
ご
ろ
の
め
こ
ど
も
も
す
て
て
、
は
ふ
し
に
な
り
し
は
、
し
ば
し
ひ
ぜ
の
く
に
に
ふ
わ
の
み
た
け
に
お
こ
な
ひ
て
、も
ろ
こ
し
に
わ
た
り
に
し
、
い
み
じ
う
か
な
し
と
い
へ
ば
よ
の
つ
ね
な
り
、
そ
の
め
こ
ど
も
い
ま
は
と
て
、
京
へ
の
ぼ
り
な
む
と
す
、
み
づ
か
ら
は
そ
の
人
の
心
を
く
み
み
る
に
も
、
又
あ
は
れ
な
り
、
心
を
お
も
ふ
に
も
、
わ
り
な
う
い
み
じ
二
二
か
れ
ぬ
べ
き
く
さ
の
す
ゑ
と
も
し
ら
ず
し
て
つ
ゆ
の
い
の
ち
を
な
に
に
か
け
け
む
『
伊
勢
集
』
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と
か
き
て
ね
ず
み
も
ち
に
つ
け
て
や
り
け
る
、
な
が
月
ば
か
り
の
こ
と
な
る
べ
し
、
を
と
こ
も
み
て
か
ぎ
り
な
く
め
で
け
り
か
く
人
の
む
こ
に
な
り
に
け
れ
ば
、
い
ま
は
と
は
じ
と
お
も
ひ
て
、
あ
り
し
や
ま
と
に
し
ば
し
あ
ら
む
と
お
も
ひ
て
、
か
く
い
ひ
や
り
け
る
三
み
わ
の
や
ま
い
か
に
ま
ち
み
む
と
し
ふ
と
も
た
づ
ぬ
る
人
も
あ
ら
じ
と
お
も
へ
ば
び
は
の
お
と
ど
の
御
か
へ
し
四
も
ろ
こ
し
の
よ
し
の
の
山
に
こ
も
る
と
も
お
も
は
む
人
に
我
お
く
れ
め
や
『
元
良
親
王
集
』
う
づ
ま
さ
に
ま
う
で
給
ひ
て
よ
し
あ
る
つ
ぼ
ね
に
つ
か
は
し
け
る
三
〇
た
ち
よ
れ
ば
ち
り
た
つ
ば
か
り
ち
か
き
ま
を
女
な
ど
も
ろ
こ
し
の
心
ち
の
み
す
る
『
後
撰
和
歌
集
』
巻
第
十
九
羇
旅
歌
土
左
よ
り
ま
か
り
の
ぼ
り
け
る
舟
の
う
ち
に
て
見
侍
り
け
る
に
、
山
の
は
な
ら
で
月
の
浪
の
な
か
よ
り
い
づ
る
や
う
に
み
え
け
れ
ば
、
む
か
し
安
倍
の
な
か
ま
ろ
が
も
ろ
こ
し
に
て
、
ふ
り
さ
け
み
れ
ば
と
い
へ
る
こ
と
を
思
ひ
や
り
て
つ
ら
ゆ
き
一
三
五
五
／
一
三
五
六
宮
こ
に
て
山
の
は
に
見
し
月
な
れ
ど
海
よ
り
い
で
て
海
に
こ
そ
い
れ
『
忠
見
集
』をの
の
よ
し
ふ
る
の
あ
そ
ん
の
大
弐
に
て
、
も
ろ
こ
し
の
ひ
と
の
よ
す
〔
〕
め
か
ひ
て
、
た
ち
つ
く
り
と
い
は
れ
け
る
に
、
そ
の
こ
と
い
ひ
い
だ
し
た
る
ひ
と
を
さ
も
い
ひ
け
る
に
、
あ
ひ
か
は
り
侍
り
て
一
六
五
ゆ
め
を
こ
そ
ね
ざ
め
の
ほ
ど
に
か
た
り
け
め
み
た
て
ま
で
に
も
き
こ
え
け
る
か
な
『
三
条
左
大
臣
殿
前
栽
歌
合
』
こ
れ
は
よ
み
び
と
し
ら
ず
九
二
ふ
る
さ
と
に
あ
り
け
む
よ
り
は
ま
つ
む
し
の
か
か
る
の
べ
に
は
こ
ゑ
な
を
し
み
そ
こ
れ
は
、
ほ
ど
へ
て
、
た
ご
の
ぞ
う
そ
ね
の
よ
し
た
だ
を
め
し
て
、
あ
き
の
よ
の
こ
こ
ろ
を
よ
ま
せ
た
ま
へ
る
な
り
あ
は
れ
わ
が
き
み
の
お
ほ
み
よ
、
な
が
づ
き
に
な
り
ゆ
く
な
へ
に
、
ち
と
せ
を
か
ね
て
ま
つ
む
し
の
こ
ゑ
も
を
し
ま
ぬ
お
ほ
と
の
に
、
さ
ざ
れ
い
し
の
な
る
い
は
ほ
を
た
て
わ
た
し
、
よ
ろ
づ
よ
す
め
る
み
づ
の
ほ
と
り
に
、
ち
く
さ
の
は
な
は
よ
る
の
に
し
き
と
み
え
わ
た
り
、
あ
ま
た
の
む
し
は
こ
ゑ
も
を
し
ま
ず
す
だ
く
よ
に
、
も
ろ
こ
し
や
か
ら
の
こ
と
ば
を
ち
と
せ
わ
か
ず
し
ろ
し
め
せ
り
、
し
き
し
ま
や
や
ま
と
の
く
に
の
こ
と
ば
に
て
あ
き
の
よ
と
い
ふ
こ
こ
ろ
を
た
て
ま
つ
る
べ
し
と
い
ふ
お
ほ
せ
を
た
ま
は
り
て
、
ゆ
か
ぬ
こ
こ
ろ
を
く
も
の
う
へ
ま
で
か
よ
は
し
、
か
ず
な
ら
ぬ
み
を
あ
め
の
う
ち
に
つ
く
し
つ
つ
、
す
ぎ
に
し
な
つ
の
あ
せ
も
よ
に
、
し
る
せ
る
こ
と
ば
を
こ
な
れ
ど
、
し
る
も
し
ら
ぬ
も
み
な
ひ
と
の
な
を
よ
し
た
だ
と
ま
う
す
を
た
の
み
て
た
て
ま
つ
る
べ
し
と
は
べ
る
な
る
べ
し
九
三
み
な
そ
こ
の
か
げ
し
か
が
み
と
に
ご
ら
ね
ば
な
が
れ
て
も
み
む
あ
き
の
よ
の
つ
き
『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
四
け
ん
げ
い
法
師
あ
る
本
－ 38 －
二
〇
四
六
も
ろ
こ
し
も
ゆ
め
に
見
し
か
ば
ち
か
か
り
き
お
も
は
ぬ
な
か
ぞ
は
る
け
か
り
け
る
『
元
輔
集
』
は
や
く
す
み
侍
り
し
女
の
も
と
に
ま
か
り
て
、
は
し
の
か
た
に
侍
る
に
、
ね
て
は
べ
る
所
の
見
え
侍
り
し
か
ば
二
三
六
い
に
し
へ
の
と
こ
よ
の
国
や
か
は
り
に
し
も
ろ
こ
し
ば
か
り
遠
く
み
ゆ
る
は
『
宇
津
保
物
語
』
十
九
楼
の
う
へ
の
上
（
宰
相
上
）
九
五
六
も
ろ
こ
し
に
な
り
に
し
な
か
の
床
夏
を
露
と
お
き
ふ
し
我
ぞ
わ
す
れ
ぬ
廿
楼
の
う
へ
の
下
大
将
（
仲
忠
）
九
八
〇
も
ろ
こ
し
の
山
の
山
び
こ
き
き
つ
け
て
そ
よ
や
と
い
ふ
ま
で
ひ
び
き
つ
た
へ
ん
『
実
方
集
』世
中
の
人
の
い
へ
い
と
お
ほ
く
や
け
た
り
し
春
、
と
こ
ろ
を
人
の
お
こ
せ
た
り
け
る
に
一
六
七
こ
の
は
る
は
め
づ
ら
し
げ
な
き
や
け
と
こ
ろ
つ
れ
な
き
人
は
い
か
が
見
る
ら
む
か
へ
し
、
や
け
た
る
女
の
も
と
に
か
く
て
つ
か
は
す
一
六
八
け
ぶ
り
た
つ
ひ
の
も
と
な
が
ら
ゆ
ゆ
し
さ
に
こ
は
も
ろ
こ
し
の
と
こ
ろ
と
ぞ
み
る
も
の
い
ひ
け
る
人
の
、く
も
の
い
か
き
た
る
を
お
こ
せ
た
り
け
る
に
、
す
み
け
る
あ
た
り
に
み
づ
な
が
れ
の
し
て
、
つ
と
め
て
と
こ
ろ
に
か
き
て
、
あ
る
ほ
ふ
し
の
も
と
へ
か
く
六
三
こ
の
は
る
は
め
づ
ら
し
げ
な
き
や
け
と
こ
ろ
つ
れ
な
き
人
は
い
か
で
み
る
ら
ん
か
へ
し
六
四
け
ぶ
り
た
つ
ひ
の
も
と
な
が
ら
ゆ
ゆ
し
さ
に
た
だ
も
ろ
こ
し
の
と
こ
ろ
と
ぞ
み
る
『
拾
遺
集
』
巻
第
六
別
離
か
さ
の
か
な
を
か
が
も
ろ
こ
し
に
わ
た
り
て
侍
り
け
る
時
、
め
の
な
が
う
た
よ
み
て
侍
り
け
る
返
し
か
な
を
か
三
五
二
浪
の
う
へ
に
見
え
し
こ
じ
ま
の
し
ま
が
く
れ
ゆ
く
そ
ら
も
な
し
き
み
に
わ
か
れ
て
も
ろ
こ
し
に
て
か
き
の
も
と
の
人
ま
ろ
三
五
三
あ
ま
と
ぶ
や
か
り
の
つ
か
ひ
に
い
つ
し
か
も
な
ら
の
み
や
こ
に
こ
と
づ
て
や
ら
ん
巻
第
八
雑
上題
し
ら
ず
人
ま
ろ
四
七
四
月
草
に
衣
は
す
ら
ん
あ
さ
つ
ゆ
に
ぬ
れ
て
の
の
ち
は
う
つ
ろ
ひ
ぬ
と
も
四
七
五
ち
ち
わ
く
に
人
は
い
ふ
と
も
お
り
て
き
む
わ
が
は
た
物
に
し
ろ
き
あ
さ
ぎ
ぬ
四
七
六
久
方
の
あ
め
に
は
き
ぬ
を
あ
や
し
く
も
わ
が
衣
手
の
ひ
る
時
も
な
き
四
七
七
白
浪
は
た
て
ど
衣
に
か
さ
な
ら
ず
あ
か
し
も
す
ま
も
お
の
が
う
ら
う
－ 39 －
らも
ろ
こ
し
へ
つ
か
は
し
け
る
時
よ
め
る
四
七
八
ゆ
ふ
さ
れ
ば
衣
手
さ
む
し
わ
ぎ
も
こ
が
と
き
あ
ら
ひ
衣
行
き
て
は
や
き
む
巻
第
十
七
雑
秋寂
昭
が
も
ろ
こ
し
に
ま
か
り
わ
た
る
と
て
、
七
月
七
日
舟
に
の
り
侍
り
け
る
に
、
い
ひ
つ
か
は
し
け
る
右
衛
門
督
公
任
一
〇
九
三
天
の
河
の
ち
の
け
ふ
だ
に
は
る
け
き
を
い
つ
と
も
し
ら
ぬ
ふ
な
で
か
な
し
な
香
紙
切
本
※
1
番
歌
『
麗
花
集
』
に
お
い
て
作
者
は
柿
本
人
丸
と
な
っ
て
い
る
。
所
収
歌
集
は
『
赤
人
集
』、『
柿
本
集
』
春
、『
万
葉
集
』
巻
第
十
、『
拾
遺
集
』
春
「
山
辺
赤
人
」、
『
古
今
和
歌
六
帖
』
一
「
山
辺
赤
人
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、『
麗
花
集
』
は
『
柿
本
集
』
か
ら
歌
を
取
っ
た
と
特
定
で
き
る
。
ま
た
、『
麗
花
集
』
一
巻
目
の
巻
頭
歌
が
人
丸
の
歌
で
あ
る
こ
と
か
ら
『
麗
花
集
』
成
立
に
際
し
て
人
丸
の
歌
聖
イ
メ
ー
ジ
が
確
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
柿
本
人
丸
と
山
辺
赤
人
の
歌
の
優
劣
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
※
2
番
歌
-1
『
古
筆
学
大
成
』
で
は
「
ふ
く
ね
」
と
読
ん
で
い
る
が
、「
ふ
る
え
ね
」
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
※
2
番
歌
-2
『
万
葉
集
』
巻
第
八
春
雑
歌
山
部
宿
祢
赤
人
歌
一
首
く
だ
ら
の
の
は
ぎ
の
ふ
る
え
に
は
る
ま
つ
と
を
り
し
う
ぐ
ひ
す
な
き
に
け
む
か
も
2
番
歌
は『
万
葉
集
』の
変
形
歌
と
思
わ
れ
る
。『
源
氏
物
語
』桐
壷
巻
に「
宮
城
野
の
露
吹
き
む
す
ぶ
風
の
音
に
小
萩
が
も
と
を
思
ひ
こ
そ
や
れ
」
の
歌
が
あ
る
。
枕
詞
「
み
や
ぎ
の
」
は
萩
の
名
所
で
あ
り
、「
み
や
ぎ
の
」
と
「
は
ぎ
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
つ
な
が
り
か
ら
「
く
だ
ら
の
」
が
「
み
や
き
の
」
と
変
化
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
時
代
的
な
表
現
の
違
い
と
し
て
の
赤
人
の
歌
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
が
あ
る
。
※
4
番
歌
以
下
は
中
務
が
詠
じ
た
、
う
ぐ
い
す
に
関
す
る
歌
で
あ
る
。
特
定
は
困
難
だ
が
、
こ
の
中
の
い
ず
れ
か
の
可
能
性
が
高
い
。
『
中
務
集
』
た
に
の
鶯
一
二
や
ま
ふ
か
く
た
づ
ね
ざ
り
せ
ば
う
ぐ
ひ
す
の
た
に
に
な
く
ね
と
た
れ
か
つ
げ
ま
し
十
二
月
の
庚
申
に
鶯
な
く
一
一
四
ち
り
ま
が
ふ
雪
を
は
な
に
て
う
ぐ
ひ
す
は
春
よ
り
さ
き
に
な
く
に
や
－ 40 －
あ
る
ら
ん
円
融
院
御
時
に
、
鶯
郭
公
い
づ
れ
ま
さ
れ
り
と
く
ら
べ
さ
せ
給
ひ
し
に
、
お
ほ
せ
事
に
て
め
し
し
四
首
一
二
三
こ
ほ
り
と
て
（（
マ
マ
））
風
に
に
ほ
へ
る
む
め
が
え
に
ほ
の
か
に
な
き
し
鶯
の
こ
ゑ
一
二
四
う
ぐ
ひ
す
の
な
く
こ
ゑ
を
こ
そ
し
る
べ
に
て
は
な
て
ふ
は
な
も
さ
き
は
じ
む
め
れ
一
二
五
う
ぐ
ひ
す
の
は
な
に
木
づ
た
ふ
う
つ
り
が
に
と
ふ
そ
で
さ
へ
も
に
ほ
ひ
ぬ
る
か
な
一
二
六
ち
る
花
に
な
ほ
あ
か
ず
と
て
う
ぐ
ひ
す
の
い
く
よ
の
は
る
を
な
き
て
へ
ぬ
ら
ん
村
上
御
時
菊
合
に
、
浜
に
鶴
あ
り
、
左
方
一
三
二
た
づ
の
す
む
み
ぎ
は
の
き
く
は
し
ら
な
み
の
を
れ
ど
つ
き
せ
ぬ
か
げ
ぞ
見
え
け
る
お
な
じ
御
時
、
紅
梅
う
ゑ
さ
せ
給
ひ
て
、
鶯
の
す
な
ど
つ
く
ら
せ
給
ひ
て
、
め
し
て
一
三
三
う
ぐ
ひ
す
の
う
つ
れ
る
え
だ
の
む
め
の
花
香
を
し
る
べ
に
て
人
は
と
は
な
む
と
し
の
つ
ご
も
り
の
鶯
の
な
く
を
一
五
〇
い
づ
こ
を
か
春
な
ら
ず
と
は
わ
き
て
見
ん
雪
ち
る
え
だ
の
う
ぐ
ひ
す
の
こ
ゑ
※
7
番
歌
春
の
部
立
て
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
歌
順
に
疑
問
が
残
る
。
詞
書
に
「
春
の
は
し
め
こ
ろ
」
と
あ
り
、
7
番
歌
の
「
こ
ほ
り
う
す
み
」
で
春
風
が
氷
を
融
か
す
と
い
う
発
想
は
『
古
今
集
』
で
も
春
の
部
立
て
の
前
の
方
に
入
っ
て
い
る
。
5
番
歌
と
7
番
歌
を
逆
と
し
て
も
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
※
番
歌
10「あ
か
人
」
の
み
か
ら
番
歌
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
10
※
番
歌
16以
下
は
道
綱
母
が
詠
じ
た
う
ぐ
い
す
に
関
す
る
歌
で
あ
る
。
次
の
内
の
い
ず
れ
か
の
可
能
性
が
高
い
。
『
蜻
蛉
日
記
』
〈
上
〉
二
四
し
ら
れ
ね
ば
み
を
う
ぐ
ひ
す
の
ふ
り
い
で
つ
つ
な
き
て
こ
そ
ゆ
け
の
に
も
山
に
も
〈
中
〉
一
五
二
う
ぐ
ひ
す
も
ご
も
な
き
も
の
や
思
ふ
ら
ん
み
な
月
は
て
ぬ
ね
を
ぞ
な
く
な
る
〈
下
〉
二
二
三
も
ろ
ご
ゑ
に
な
く
べ
き
も
の
を
う
ぐ
ひ
す
は
む
つ
き
と
も
ま
だ
し
ら
ず
や
あ
る
ら
ん
※
番
歌
17『古
筆
学
大
成
』
に
は
出
典
が
挙
が
っ
て
い
な
い
が
、
ほ
ぼ
同
じ
歌
で
次
の
歌
が
あ
る
。
な
お
、『
綺
語
抄
』
で
は
、
詠
者
「
人
丸
」
と
な
っ
て
い
る
が
『
人
丸
－ 41 －
集
』
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
『
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
』
右
兼
盛
六
さ
ほ
ひ
め
の
い
と
そ
め
か
く
る
あ
を
や
ぎ
を
ふ
き
な
み
だ
り
そ
春
の
山
風
右
勝
兼
盛
九
さ
ほ
ひ
め
の
い
と
そ
め
か
く
る
あ
を
や
ぎ
を
ふ
き
な
み
だ
り
そ
春
の
山
風
『
兼
盛
集
』青柳
九
三
さ
ほ
姫
の
糸
そ
め
か
く
る
青
柳
を
吹
き
な
み
だ
し
そ
春
の
は
つ
風
『
詞
花
集
』
巻
一
春
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
に
柳
を
よ
め
る
平
兼
盛
一
四
さ
ほ
ひ
め
の
い
と
そ
め
か
く
る
あ
を
や
ぎ
を
ふ
き
な
み
だ
り
そ
春
の
や
ま
か
ぜ
『
綺
語
抄
』
中
人
丸
二
六
二
さ
ほ
ひ
め
の
い
と
そ
め
か
く
る
あ
を
や
ぎ
を
ふ
き
な
み
だ
り
そ
春
の
山
風
※
番
歌
20上
句
が
類
似
し
て
い
る
歌
が
次
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
可
能
性
が
高
い
。
『
新
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
二
春
歌
下
題
し
ら
ず
よ
み
人
し
ら
ず
一
〇
七
春
風
も
心
し
て
ふ
け
我
が
や
ど
は
花
よ
り
外
の
な
ぐ
さ
め
も
な
し
※
番
歌
22
『
亭
子
院
歌
合
』
左
勝
御
一
一
は
る
か
ぜ
の
ふ
か
ぬ
よ
に
だ
に
あ
ら
ま
せ
ば
こ
こ
ろ
の
ど
か
に
は
な
は
み
て
ま
し
右
一
二
ち
り
ぬ
と
も
あ
り
と
た
の
ま
む
さ
く
ら
ば
な
は
る
は
す
ぎ
ぬ
と
わ
れ
に
き
か
す
な
ひ
だ
り
は
う
ち
の
御
う
た
な
り
け
り
、
ま
さ
に
ま
け
む
や
は
※
番
歌
24『麗
花
集
』
は
「
花
さ
か
ぬ
」
だ
が
、『
能
宣
集
』
で
は
「
は
な
ち
ら
ぬ
」。
違
い
は
あ
る
が
、
同
じ
歌
と
み
て
良
い
だ
ろ
う
。
『
能
宣
集
』
あ
る
と
こ
ろ
に
め
す
に
、
た
て
ま
つ
る
と
て
か
き
あ
つ
め
た
る
、
を
の
の
宮
の
太
政
大
臣
七
十
の
賀
し
は
べ
り
し
屏
風
和
歌
春
三
首
一
た
づ
の
す
む
か
は
べ
の
あ
し
の
し
た
ね
と
け
み
ぎ
は
も
え
い
づ
る
は
る
は
き
に
け
り
二
は
る
ば
る
と
と
ほ
き
に
ほ
ひ
は
む
め
の
は
な
か
ぜ
に
そ
へ
て
ぞ
た
づ
ぬ
べ
ら
な
る
三
は
な
ち
ら
ぬ
と
き
は
の
や
ま
の
う
ぐ
ひ
す
は
か
す
み
を
み
て
ぞ
は
る
を
し
る
ら
む
－ 42 －
※番
歌
26詞
書
「
と
な
り
な
り
け
る
人
の
そ
て
の
か
に
見
く
ら
へ
よ
と
て
花
を
お
こ
せ
た
り
け
れ
は
」
の
内
容
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
伊
勢
の
歌
は
次
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
可
能
性
が
高
い
。
『
伊
勢
集
』
と
な
り
な
る
人
の
、
そ
こ
に
く
ら
べ
よ
と
て
花
を
お
こ
せ
た
る
に
二
二
三
春
に
さ
へ
わ
す
ら
れ
に
た
る
や
ど
な
れ
ば
い
ろ
く
ら
ぶ
べ
き
花
だ
に
も
な
し
※
番
歌
33上
句
が
一
致
す
る
の
は
次
の
歌
で
あ
る
。
『
古
今
集
』
山
に
郭
公
の
な
き
け
る
を
き
き
て
よ
め
る
つ
ら
ゆ
き
一
六
二
郭
公
人
ま
つ
山
に
な
く
な
れ
ば
我
う
ち
つ
け
に
こ
ひ
ま
さ
り
け
り
『
貫
之
集
』
六
四
三
郭
公
人
ま
つ
山
に
な
く
時
は
我
う
ち
つ
け
に
恋
ひ
ま
さ
り
け
り
※
番
歌
35本
文
に
よ
る
と
詠
者
は
人
丸
と
な
っ
て
い
る
が
、『
人
丸
集
』
に
は
「
越
後
」、
「
ほ
と
と
ぎ
す
」の
詞
書
か
ら
番
歌
に
該
当
す
る
可
能
性
の
あ
る
歌
は
無
か
っ
35
た
。
ま
た
、「
越
後
」、「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
詞
書
で
『
麗
花
集
』
以
外
に
該
当
す
る
歌
は
見
つ
か
ら
な
い
。
※
番
歌
40詞
書
の
内
容
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
の
は
次
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
か
。
『
拾
遺
抄
』
巻
第
二
夏
三
十
二
首
山
里
の
か
き
ね
の
う
の
花
に
鶯
の
な
き
侍
り
け
る
を
き
き
侍
り
て
判
官
代
公
誠
五
七
卯
の
花
を
ち
り
に
し
梅
に
ま
が
へ
て
や
夏
の
か
き
ね
に
う
ぐ
ひ
す
の
な
く
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
二
夏
山
里
の
卯
の
花
に
う
ぐ
ひ
す
の
な
き
侍
り
け
る
を
平
公
誠
八
九
卯
の
花
を
ち
り
に
し
む
め
に
ま
が
へ
て
や
夏
の
か
き
ね
に
鶯
の
な
く
※
番
歌
47「摂
津
」「
天
王
寺
」の
詞
書
に
該
当
す
る
歌
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
※
番
歌
49八
幡
切
9
番
歌
考
察
参
照
。
特
定
は
難
し
い
。
※
番
歌
50下
句
が
一
致
す
る
の
は
次
の
歌
で
あ
る
。
『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
一
か
ん
つ
け
の
み
わ
け
或
本
い
ま
を
三
四
四
お
ほ
か
た
は
み
ね
も
た
ひ
ら
に
な
り
な
な
ん
山
の
あ
れ
ば
ぞ
月
も
か
く
る
る
－ 43 －
※番
歌
52『麗
花
集
』
は
初
句
が
「
た
ち
い
て
ゝ
」、『
詞
花
集
』
で
は
「
こ
こ
ろ
み
に
」
で
あ
る
。「
ほ
か
の
月
」
と
い
う
語
句
と
、「
花
山
院
」
詠
と
い
う
条
件
に
合
致
す
る
の
は
次
の
歌
し
か
な
い
の
で
、『
麗
花
集
』
の
番
歌
も
次
の
歌
と
み
て
良
52
い
。
『
詞
花
和
歌
集
』
巻
第
九
雑
上
題
不
知
花
山
院
御
製
三
〇
〇
／
二
九
九
こ
こ
ろ
み
に
ほ
か
の
月
を
も
み
て
し
か
な
わ
が
や
ど
か
ら
の
あ
は
れ
な
る
か
と
※
番
歌
「
東
宮
学
士
の
ふ
の
り
」
に
つ
い
て
53『尊
卑
文
脈
』
で
「
の
ぶ
の
り
」
を
検
索
し
た
と
こ
ろ
、
藤
原
惟
規
、
藤
原
信
範
（
本
名
：
忠
信
）、
平
信
範
の
三
名
が
確
認
で
き
た
。
藤
原
信
範
は
鎌
倉
時
代
の
人
物
で
あ
り
、
平
信
範
は
平
安
時
代
末
期
、
平
家
の
時
代
の
人
物
な
の
で
、
候
補
か
ら
除
外
で
き
る
。
藤
原
惟
規
は
〈
散
位
従
五
位
下
〉
だ
が
、
麗
花
集
の
「
東
宮
学
士
の
ふ
の
り
」
を
疑
わ
な
い
と
す
れ
ば
藤
原
惟
規
は
東
宮
学
士
も
務
め
た
こ
と
に
な
る
。
※
番
歌
54『万
葉
集
』
に
次
の
歌
が
あ
る
。
こ
の
歌
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
考
え
ら
れ
る
。
『
万
葉
集
』
巻
八
（
大
伴
宿
祢
家
持
の
秋
の
歌
三
首
）
一
五
九
八
さ
雄
鹿
の
朝
立
つ
野
辺
の
秋
萩
に
玉
と
見
る
ま
で
置
け
る
白
露
『
新
古
今
集
』（
秋
上
）
に
は
『
万
葉
集
』
と
同
じ
形
で
見
え
る
ほ
か
、
第
二
句
を
「
朝
立
つ
小
野
の
」
と
し
て
、『
和
漢
朗
詠
集
』「
露
」、
紀
貫
之
の
新
撰
和
歌
、
藤
原
定
家
の
秀
歌
大
体
に
も
載
せ
ら
れ
た
名
歌
で
あ
り
、『
麗
花
集
』
は
表
現
の
近
い
『
和
漢
朗
詠
集
』
な
ど
か
ら
採
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
※
番
歌
56『麗
花
集
』
以
前
、
詞
書
に
「
雁
」「
鳴
く
」
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
は
少
な
く
な
い
。
ま
た
、雁
の
鳴
き
声
を
聞
い
て
詠
ま
れ
た
歌
も
数
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
番
歌
を
特
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
。
し
か
し
、
最
も
詞
書
が
近
い
も
の
は
次
56の
『
古
今
集
』
の
歌
で
あ
る
。
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
四
秋
歌
上
か
り
の
な
き
け
る
を
き
き
て
よ
め
る
み
つ
ね
二
一
三
う
き
事
を
思
ひ
つ
ら
ね
て
か
り
が
ね
の
な
き
こ
そ
わ
た
れ
秋
の
よ
な
よ
な
※
番
歌
62詞
書
に
一
致
す
る
歌
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
※
番
歌
68『麗
花
集
』「
あ
き
な
れ
と
」、『
古
今
集
』「
秋
く
れ
ど
」
と
小
異
は
あ
る
が
、
次
の
歌
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
『
古
今
和
歌
集
』
巻
七
・
賀
歌
内
侍
の
か
み
の
右
大
将
ふ
ぢ
は
ら
の
朝
臣
の
四
十
賀
し
け
る
時
に
、
四
季
の
ゑ
か
け
る
う
し
ろ
の
屏
風
に
か
き
た
り
け
る
う
た
－ 44 －
秋三
六
二
秋
く
れ
ど
色
も
か
は
ら
ぬ
と
き
は
山
よ
そ
の
も
み
ぢ
を
風
ぞ
か
し
け
る
※
番
歌
69『麗
花
集
』
で
は
八
月
で
あ
る
が
七
月
で
近
似
し
た
詞
書
を
持
つ
元
輔
の
歌
に
次
の
歌
が
あ
る
。
『
元
輔
集
』
七
月
ば
か
り
花
開
き
た
る
所
に
ま
か
り
て
一
七
四
ほ
か
み
れ
ば
秋
は
ぎ
の
花
咲
き
に
け
り
な
ど
我
が
や
ど
の
し
た
ば
の
み
こ
き
※
番
歌
70
『
長
能
集
』
お
な
じ
人
の
石
山
に
ま
う
で
て
、
夜
河
霧
と
い
ふ
題
を
よ
ま
せ
給
ひ
し
に
一
四
河
ぎ
り
は
か
は
べ
を
こ
め
て
た
ち
に
け
り
い
づ
こ
な
る
ら
ん
ち
ど
り
な
く
な
り
『
金
葉
集
（
三
奏
本
）』
巻
四
・
冬
千
鳥
を
よ
め
る
藤
原
長
能
二
七
二
河
ぎ
り
は
み
ぎ
は
を
こ
め
て
た
ち
に
け
り
い
づ
く
な
る
ら
ん
ち
ど
り
な
く
な
り
『
玄
々
集
』
長
能
十
首
〈
上
総
守
〉
六
七
河
ぎ
り
は
汀
を
籠
め
て
た
ち
に
け
り
い
づ
く
な
る
ら
ん
ち
ど
り
な
く
な
り
『
続
詞
花
和
歌
集
』
巻
六
・
冬
題
し
ら
ず
藤
原
長
能
二
九
七
河
霧
は
汀
を
こ
め
て
立
ち
に
け
り
い
づ
く
な
る
ら
ん
千
鳥
な
く
な
り
※
番
歌
71詞
書
に
「
む
ら
か
み
の
御
時
屏
風
に
す
ま
の
う
ら
か
き
た
る
所
」
と
あ
る
が
、
村
上
天
皇
在
位
中
の
屏
風
歌
で
「
須
磨
」
を
詠
ん
だ
も
の
は
次
の
四
首
で
あ
る
。
①
『
中
務
集
』
二
七
（『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
十
七
・
雑
秋
、
一
〇
九
六
）
 
村
上
の
先
帝
の
御
屏
風
に
、
国
国
の
所
所
の
名
を
か
か
せ
た
ま
へ
る
 
す
ま
 も
し
ほ
や
く
け
ぶ
り
に
な
れ
し
す
ま
の
あ
ま
は
秋
た
つ
き
り
も
わ
か
ず
や
あ
り
け
む
②
『
忠
見
集
』
八
（『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
十
七
・
雑
、
一
五
九
九
）
 
御
屏
風
に
 
秋
、
す
ま
の
せ
き
あ
り
 あ
き
か
ぜ
の
せ
き
ふ
き
こ
ゆ
る
た
び
ご
と
に
こ
ゑ
う
ち
そ
ふ
る
す
ま
の
う
ら
な
み
③
『
信
明
集
』
七
 
む
ら
か
み
の
御
と
き
に
、
国
〳
〵
の
名
た
か
き
と
こ
ろ
〳
〵
を
御
屏
風
の
絵
に
か
ゝ
せ
給
て
 
須
磨
な
に
は
え
て
も
し
ほ
の
み
や
く
す
ま
の
浦
に
た
え
ぬ
思
ひ
を
人
し
る
ら
め
や
④
『
続
後
撰
和
歌
集
』
巻
一
・
春
歌
上
、
三
七
（『
和
漢
兼
作
集
』
巻
一
・
春
部
－ 45 －
上
、
五
三
）
 
天
暦
御
時
御
屏
風
に
、
す
ま
の
浦
に
か
す
み
た
ち
た
る
所
を
よ
み
侍
り
け
る
大
納
言
延
光
す
ま
の
あ
ま
の
し
ほ
や
く
煙
は
る
く
れ
ば
そ
ら
に
か
す
み
の
名
を
や
立
つ
ら
ん
 こ
の
う
ち
①
〜
③
は
同
じ
名
所
絵
屏
風
の
歌
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
秋
の
歌
で
あ
る
。
④
の
み
春
の
歌
で
あ
る
の
で
、
他
の
歌
と
は
別
の
屏
風
の
歌
で
あ
ろ
う
。
当
該
歌
の
前
に
配
置
さ
れ
て
い
る
番
歌
が
秋
か
冬
の
歌
で
70
あ
る
か
ら
、
番
歌
は
右
に
あ
げ
た
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
の
歌
で
あ
る
可
能
性
71
が
高
い
。『
古
筆
学
大
成
』
で
は
所
収
歌
集
を
『
中
務
集
』、『
拾
遺
集
』
と
し
て
い
る
が
、
該
当
す
る
候
補
が
三
首
あ
り
、
所
収
歌
集
を
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
※
番
歌
73初
句
末
尾
か
ら
二
句
目
に
か
け
て
違
い
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
同
一
で
あ
り
、
番
歌
は
次
の
歌
と
見
て
良
い
。
な
お
、『
長
能
集
』
に
は
当
該
歌
は
73
無
し
。
『
玄
々
集
』
長
能
十
首
〈
上
総
守
〉
六
四
水
上
の
山
の
紅
葉
ば
ち
り
に
け
り
し
が
ら
み
か
け
よ
し
ら
河
の
水
※
番
歌
77
「
十
月
」、「
大
納
言
」、「
菊
」
の
詞
書
に
合
致
す
る
歌
は
次
の
歌
で
あ
る
。
『
元
輔
集
』
ま
た
の
と
し
の
十
月
に
、
お
な
じ
大
納
言
の
家
に
の
こ
れ
る
き
く
を
を
し
み
侍
り
け
る
ひ
一
四
な
が
き
よ
の
ほ
し
か
と
も
み
よ
は
つ
霜
の
置
き
て
の
こ
れ
る
白
菊
の
花
※
番
歌
82上
句
が
一
致
す
る
の
は
次
の
歌
で
あ
る
。
『
貫
之
集
』
第
二
延
喜
十
八
年
承
香
殿
御
屏
風
の
歌
、
仰
に
よ
り
て
た
て
ま
つ
る
十
四
首
道
行
人
の
松
の
雪
み
た
る
一
二
五
白
妙
に
雪
の
ふ
れ
れ
ば
小
松
原
色
の
緑
も
か
く
ろ
へ
に
け
り
※
番
歌
83『麗
花
集
』
で
は
「
ち
り
の
み
ま
さ
る
と
し
の
ゆ
き
か
な
」。
し
か
し
次
の
歌
し
か
語
句
が
一
致
す
る
歌
は
無
い
。『
麗
花
集
』
番
歌
は
次
の
歌
と
見
て
良
83
い
だ
ろ
う
。
『
能
宣
集
』
一
巻
あ
る
と
こ
ろ
の
月
な
み
の
屏
風
歌
正
月
、
す
ま
の
う
ら
も
し
ほ
や
く
所
八
二
す
ま
の
う
ら
の
も
し
ほ
の
け
ぶ
り
は
る
な
れ
ば
う
ら
に
か
す
み
の
な
ほ
や
た
つ
ら
む
（
※
こ
こ
か
ら
、
二
月
、
三
月
…
と
月
の
歌
が
続
く
）
十
二
月
、
ゆ
き
ふ
る
山
の
（
マ
マ
）
九
三
あ
た
ら
し
き
は
る
さ
へ
ち
か
く
な
り
ゆ
け
ば
ふ
り
の
み
ま
さ
る
と
し
の
ゆ
き
か
な
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
四
冬
－ 46 －
屏
風
に
よ
し
の
ぶ
二
五
五
あ
た
ら
し
き
は
る
さ
へ
ち
か
く
な
り
ゆ
け
ば
ふ
り
の
み
ま
さ
る
年
の
雪
か
な
※
番
歌
89
下
句
が
一
致
す
る
の
で
、
次
の
歌
で
あ
ろ
う
。
『
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
』
十
六
番
恋
左
勝
朝
忠
三
二
人
づ
て
に
し
ら
せ
て
し
か
な
か
く
れ
ぬ
の
み
ご
も
り
に
の
み
こ
ひ
や
わ
た
ら
ん
右
中
務
三
三
む
ば
た
ま
の
よ
る
の
ゆ
め
だ
に
ま
さ
し
く
は
わ
が
お
も
ふ
こ
と
を
ひ
と
に
み
せ
ば
や
左
歌
い
と
を
か
し
、
つ
よ
き
こ
と
な
け
れ
ど
、
さ
て
も
あ
り
な
ん
右
う
た
、
む
ば
た
ま
と
か
け
り
、
よ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
ぬ
ば
た
ま
と
ぞ
い
ふ
か
し
、
う
ば
た
ま
は
お
な
じ
や
う
な
れ
ど
、
か
き
あ
や
ま
ち
た
る
な
め
れ
ば
、
そ
の
よ
し
そ
う
す
れ
ば
、
あ
や
ま
ち
あ
ら
ん
に
は
い
か
で
か
と
、
お
ほ
せ
ご
と
あ
れ
ば
、
以
左
為
勝
※
番
歌
99『後
十
五
番
歌
合
』
で
は
、「
つ
ら
さ
」
で
は
な
く
「
つ
ら
き
」
と
な
っ
て
い
て
、
多
少
の
違
い
は
あ
る
が
、
下
句
は
変
わ
ら
な
い
。
こ
の
歌
で
あ
ろ
う
。
八
番
清
少
納
言
一
五
よ
し
さ
ら
ば
つ
ら
き
は
我
に
な
ら
ひ
け
り
た
の
め
て
こ
ぬ
は
誰
か
を
し
へ
し
中
宮
大
輔
一
六
い
に
し
へ
の
な
ら
の
都
の
や
へ
桜
今
日
こ
こ
の
へ
に
匂
ひ
ぬ
る
か
な
『
清
少
納
言
集
』
衛
門
の
お
と
ど
の
ま
ゐ
る
と
き
き
て
三
四
あ
ら
た
ま
る
し
る
し
も
な
く
て
お
も
ほ
ゆ
る
ふ
り
に
し
よ
の
み
こ
ひ
ら
る
る
か
な
（
中
略
）
四
二
よ
し
さ
ら
ば
つ
ら
さ
は
わ
れ
に
な
ら
ひ
け
り
た
の
め
て
こ
ぬ
は
た
れ
か
を
し
へ
し
『
金
葉
和
歌
集
』
三
奏
本
第
一
恋
下
八
十
四
首
題
不
知
清
少
納
言
四
二
三
よ
し
さ
ら
ば
つ
ら
さ
は
わ
れ
に
な
ら
ひ
け
り
た
の
め
て
こ
ぬ
は
た
れ
か
を
し
へ
し
『
詞
花
和
歌
集
』
巻
第
九
雑
上
た
の
め
た
る
よ
、
み
え
ざ
り
け
る
を
と
こ
の
、
の
ち
に
ま
う
で
き
た
り
け
る
に
、
い
で
あ
は
ざ
り
け
れ
ば
、
い
ひ
わ
び
て
つ
ら
き
こ
と
を
し
ら
せ
つ
る
な
ど
い
は
せ
た
り
け
れ
ば
よ
め
る
清
少
納
言
三
一
六
／
三
一
五
よ
し
さ
ら
ば
つ
ら
さ
は
わ
れ
に
な
ら
ひ
け
り
た
の
め
て
こ
ぬ
は
た
れ
か
を
し
へ
し
※
1
0
0
番
歌
、
1
0
1
番
歌
『
古
筆
学
大
成
』
で
は
香
紙
切
の
歌
が
図
版
1
6
2
（
、
番
歌
）、
図
版
98
99
1
6
3
（
1
0
0
、
1
0
1
番
歌
）、
図
版
1
6
4
（
1
0
2
、
1
0
3
番
歌
）、
－ 47 －
図
版
1
6
5
（
1
0
5
、
1
0
6
番
歌
）
の
順
に
配
列
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
図
版
1
2
1
の
八
幡
切
の
断
簡
に
よ
る
と
、
香
紙
切
1
0
6
番
歌
の
重
複
歌
で
あ
る
八
幡
切
番
歌
の
次
に
香
紙
切
1
0
0
番
歌
と
同
じ
詞
書
が
続
い
て
お
21
り
、
1
0
6
番
歌
、
1
0
0
番
歌
の
順
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
図
版
1
6
3
の
断
簡
が
、
図
版
1
6
5
の
断
簡
の
後
に
繋
が
る
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
た
め
、
歌
の
配
列
を
変
更
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
図
版
1
6
3
を
図
版
1
6
5
の
後
に
移
し
た
。
※
1
0
4
番
歌
「
さ
い
院
」
と
「
わ
た
り
」
の
語
を
含
む
詞
書
に
は
い
く
つ
か
の
候
補
が
あ
る
。
こ
の
内
の
い
ず
れ
か
だ
ろ
う
か
。
『
実
方
集
』
り
む
じ
の
ま
つ
り
の
ま
ひ
人
に
て
侍
り
し
に
、
斎
院
の
人
の
も
の
見
ぐ
る
ま
の
ま
へ
を
わ
た
り
侍
り
し
ほ
ど
に
、
ふ
と
い
ひ
か
け
侍
り
し
二
六
七
ゆ
き
ず
り
に
み
つ
る
山
井
の
こ
ろ
も
で
を
と
い
ひ
侍
り
し
か
ば
め
づ
ら
し
と
こ
そ
神
は
み
る
ら
し
『
兼
澄
集
』
も
の
い
ひ
侍
り
し
を
ん
な
の
斎
院
わ
た
り
に
ま
か
り
た
り
し
に
、
あ
り
と
き
き
て
い
ひ
や
り
し
を
も
、
人
も
お
い
に
け
り
か
し
と
あ
は
れ
に
思
ひ
て
一
四
我
も
お
い
君
も
む
か
し
に
な
り
ぬ
ら
ん
い
ざ
い
に
し
へ
の
も
の
が
た
り
せ
ん
（
中
略
）
と
し
お
い
て
わ
ら
は
や
み
に
わ
づ
ら
ひ
て
ま
じ
な
ひ
あ
り
き
し
に
、
斎
院
わ
た
り
に
長
官
の
家
に
い
き
た
る
に
も
の
お
ぼ
え
ず
お
こ
り
た
る
に
、
か
き
ね
の
う
ぐ
ひ
す
は
な
も
て
あ
そ
ぶ
と
い
ふ
こ
こ
ろ
人
人
よ
み
し
に
一
七
お
い
や
み
に
か
し
ら
の
か
み
も
し
ら
く
れ
て
か
き
ね
の
花
も
お
も
な
れ
に
け
り
『
公
任
集
』
斎
院
に
て
物
申
し
け
る
人
内
わ
た
り
に
ま
ゐ
れ
る
よ
し
き
き
て
、
あ
ふ
ひ
に
か
き
つ
け
て
つ
か
は
し
け
る
五
四
七
年
ふ
れ
ど
か
は
ら
ぬ
物
は
そ
の
か
み
に
い
の
り
か
け
て
し
あ
ふ
ひ
な
り
け
り
『
六
条
修
理
大
夫
集
（
顕
季
）』
を
と
こ
せ
ん
前
の
斎
院
に
わ
た
り
て
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ひ
し
に
く
す
だ
ま
た
て
ま
つ
る
と
て
八
七
け
ふ
ご
と
に
た
づ
ね
て
ひ
け
る
あ
や
め
草
根
な
が
き
君
が
よ
は
ひ
と
も
が
な
※
1
0
7
番
歌
『
兼
澄
集
』
巻
末
に
あ
る
特
有
歌
と
歌
が
一
致
し
た
。
『
兼
澄
集
』
流
布
本
系
統
書
陵
部
蔵
本
系
（
前
略
）
二
類
本
は
一
類
本
に
比
し
て
歌
順
は
大
略
一
致
す
る
が
、
本
文
に
か
な
り
の
相
異
が
あ
り
、
一
類
本
の
一
六
・
三
二
・
四
二
・
七
六
・
七
九
・
九
三
・
一
〇
三
の
七
首
を
脱
し
、
四
三
と
四
四
、
七
二
と
七
三
の
順
序
が
前
後
し
、
八
〇
の
後
に
白
紙
が
一
枚
入
り
、
二
七
と
二
八
と
の
間
に
異
本
系
統
の
八
九
「
の
こ
り
な
く
」
の
歌
が
入
り
、
五
二
と
五
三
と
の
間
に
同
じ
く
九
九
「
な
き
た
ま
－ 48 －
は
」
の
歌
が
入
る
。
ま
た
、
巻
末
に
次
の
よ
う
な
特
有
歌
六
首
が
が
あ
り
、
総
歌
数
は
一
〇
七
首
と
な
る
。
返
て
、
つ
と
め
て
つ
の
せ
し
ま
さ
た
ゝ
、
し
き
ふ
に
か
よ
ひ
て
、
な
か
た
え
て
、
ま
た
い
き
た
り
け
る
を
、
い
れ
さ
り
け
れ
は
い
そ
の
神
ふ
る
の
や
し
ろ
を
た
つ
ぬ
れ
は
か
け
ひ
く
か
み
の
な
き
そ
あ
や
し
き
か
へ
し
な
に
せ
ん
に
ふ
る
の
や
し
ろ
を
た
つ
ぬ
ら
ん
い
そ
の
か
み
た
に
あ
り
し
心
を
（
後
略
）
（『
私
家
集
大
成
』（
明
治
書
院
）
の
『
兼
澄
集
』
解
題
よ
り
引
用
）
※
1
0
9
番
歌
歌
句
に
該
当
す
る
歌
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
※
1
1
3
番
歌
詞
書
、
歌
句
に
該
当
す
る
歌
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
※
1
2
1
、
1
2
2
番
歌
『
古
筆
学
大
成
』
に
お
い
て
は
1
2
1
、
1
2
2
番
歌
は
巻
第
九
「
賀
」
の
部
立
て
に
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
歌
の
内
容
か
ら
恋
の
部
立
て
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
恋
の
部
立
て
の
最
後
に
移
し
た
。
※
1
2
2
番
歌
詞
書
、
句
に
該
当
す
る
歌
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
※
1
1
4
番
歌
『
古
筆
学
大
成
』
の
本
文
集
成
で
は
『
伊
勢
集
』
が
出
典
と
さ
れ
て
い
る
が
、
初
句
に
違
い
が
あ
る
（「
お
ふ
る
よ
り
」
で
は
な
く
「
ふ
た
ば
よ
り
」
と
な
っ
て
い
る
）。
だ
が
、
そ
れ
以
外
は
一
致
し
て
お
り
、
ま
た
初
句
が
「
お
ふ
る
よ
り
」
で
あ
っ
て
そ
の
他
の
句
も
一
致
す
る
歌
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
歌
自
体
は
こ
れ
で
間
違
い
な
い
。
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
ろ
う
。
詞
書
の
内
容
も
『
伊
勢
集
』
が
一
番
近
い
。
だ
が
、
そ
の
ま
ま
書
写
し
た
と
す
る
と
『
麗
花
集
』
1
1
4
番
歌
詞
書
「
け
る
屛
風
」
に
は
う
ま
く
繋
が
ら
な
い
。「
亭
子
院
六
十
御
賀
京
極
の
宮
す
所
の
た
て
ま
つ
り
け
る
屛
風
」
な
ど
と
、
文
章
を
多
少
改
変
し
て
詞
書
を
書
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
別
の
出
典
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
『
新
編
国
歌
大
観
』
で
は
次
の
数
首
し
か
出
て
こ
な
か
っ
た
の
で
、
詞
書
や
歌
の
違
い
は
『
麗
花
集
』
の
編
者
に
よ
る
意
図
的
な
、
あ
る
い
は
無
意
識
（
記
憶
違
い
な
ど
）
の
改
変
で
あ
ろ
う
か
。
『
伊
勢
集
』
亭
子
院
六
十
御
賀
京
極
の
宮
す
所
つ
か
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
御
屏
風
の
歌
子
日
し
た
る
と
こ
ろ
松
の
い
と
ち
ひ
さ
き
に
七
四
ふ
た
ば
よ
り
と
し
さ
だ
ま
れ
る
ま
つ
な
れ
ば
ひ
さ
し
き
物
と
た
れ
か
み
ざ
ら
ん
『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
一
子
日
い
せ
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三
八
お
ふ
る
よ
り
と
し
さ
だ
ま
れ
る
松
な
れ
ば
久
し
き
物
と
た
れ
か
見
ざ
ら
ん
『
秋
風
和
歌
集
』
巻
第
十
一
賀
歌
寛
平
法
皇
の
四
十
の
御
賀
の
と
き
、
楽
の
こ
と
ば
つ
く
り
て
た
て
ま
つ
り
侍
り
け
る
本
院
の
贈
太
政
大
臣
六
四
三
つ
る
の
す
む
ま
つ
の
は
や
し
の
風
の
音
は
君
が
よ
ご
と
に
千
よ
と
こ
そ
ふ
け
こ
の
楽
の
名
を
ば
、
仙
齢
と
ぞ
奏
し
は
べ
り
け
る
だ
い
し
ら
ず
い
せ
六
四
四
お
ふ
る
よ
り
と
し
さ
だ
ま
れ
る
松
な
れ
ば
ひ
さ
し
き
物
と
た
れ
か
見
ざ
ら
む
『
新
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
二
十
慶
賀
歌
亭
子
院
の
六
十
賀
に
、
京
極
御
息
所
の
た
て
ま
つ
り
け
る
御
屏
風
歌
伊
勢
一
五
五
〇
お
ふ
る
よ
り
年
さ
だ
ま
れ
る
松
な
れ
ば
久
し
き
物
と
た
れ
か
見
ざ
ら
む
※
1
1
7
番
歌
上
句
が
一
致
す
る
能
宣
の
歌
に
は
次
の
歌
が
あ
る
。
『
能
宣
集
』
一
条
ど
の
の
さ
う
じ
十
四
枚
が
う
た
、
は
ま
な
の
は
し
は
べ
る
二
九
六
は
る
の
く
る
み
ち
や
は
ま
な
の
は
し
な
ら
ん
け
ふ
も
か
す
み
の
た
ち
わ
た
り
つ
つ
（
中
略
）
す
み
よ
し
、
冬
二
九
九
す
ぎ
き
に
し
ほ
ど
を
ば
す
て
て
こ
と
し
よ
り
と
よ
は
か
ぞ
へ
ん
す
み
よ
し
の
ま
つ
※
1
1
8
番
歌
詞
書
、
歌
句
に
該
当
す
る
歌
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
※
1
1
9
番
歌
歌
句
に
該
当
す
る
歌
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
※
1
2
3
番
歌
『
麗
花
集
』「
み
や
こ
に
」、『
兼
盛
集
』、『
拾
遺
抄
』、『
拾
遺
集
』「
み
や
こ
へ
」
と
い
う
小
異
は
あ
る
が
、
こ
の
歌
と
み
て
良
い
だ
ろ
う
。
『
兼
盛
集
』
白
川
の
関
に
て
一
一
た
よ
り
あ
ら
ば
い
か
で
み
や
こ
へ
つ
げ
や
ら
ん
今
日
し
ら
川
の
関
は
こ
え
ぬ
と
『
拾
遺
抄
』
巻
第
六
別
み
ち
の
国
の
し
ら
か
は
の
せ
き
こ
え
侍
り
け
る
ひ
よ
み
侍
り
け
る
兼
盛
二
二
六
た
よ
り
あ
ら
ば
い
か
で
宮
こ
へ
つ
け
や
ら
む
け
ふ
し
ら
か
は
の
せ
き
は
こ
え
ぬ
と
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
六
別
み
ち
の
く
に
の
白
河
関
こ
え
侍
り
け
る
に
平
兼
盛
三
三
九
た
よ
り
あ
ら
ば
い
か
で
宮
こ
へ
つ
け
や
ら
む
け
ふ
白
河
の
関
は
こ
え
ぬ
と
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※
1
2
7
番
歌
詞
書
（「
な
り
は
へ
り
に
け
れ
は
」）
か
ら
1
2
7
番
歌
を
特
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
付
記校
正
に
つ
い
て
は
中
村
真
実
子
氏
に
御
尽
力
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
。
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203176詠み人知らず
＊1010盤姫皇后
＊1010
101よしのふ
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊171144中つかさ
（"＊"×総数）総数重複歌香紙切八幡切詠者名
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
もとすけ
＊＊＊＊＊＊＊＊＊9292かねもり
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊10082柿本人丸
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊110
6161いつみ
＊＊＊＊＊＊＊＊8062いせ
＊＊＊＊＊＊＊＊＊9182
30つらゆき
＊＊＊＊4141あか人
＊＊＊＊＊5041ゆけのよし時
＊＊＊＊＊＊
東宮のかくし のふのり
＊＊2011むまの内し
＊＊2121道綱母
＊＊＊30
2020にふのたゝみね
＊＊2121あすかむすめ
＊＊2011
20家持中納言
＊＊2020みちのふ
＊＊2020花山院
＊＊
信明
＊＊2020元真
＊＊2020なかよし
＊＊20
1111せい少納言
＊1001一条院
＊1111
11宰相君
＊1001斎宮女御
＊1001寂昭法師
＊
大とねりのすくね むねをか
＊1010つくしかとの中納言
＊1010なほたゝ
＊11
1010ていしの院の御
＊1010つちみかとの中納言
＊1010
10みつね
＊1010さねかた
＊1010上毛のみわけ
＊
ちかをか
＊1010きよたゝ
＊1010これのり
＊10
1010公任
＊1010衛京
＊1010
10為基
＊1010たのかた
＊1010衛門あかそめ
＊
恵慶
＊1010興風
＊1010くろぬし
＊10
※総数は、八幡切と香紙切の歌数の合計から双方に重複する歌数を引いたもの。
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1010兼澄集
＊1001斎宮女御集
＊1111
101能宣集
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊12396拾遺和歌集
（"＊"×総数）※総数重複数香紙切八幡切歌集名
10実方集
＊1111道綱母集
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊132123中務集
＊
元輔集
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊10082後拾遺和歌集
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊10192万葉集
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊110
公任集
＊1010長能集
＊1111清少納言集
＊10
8172詞花和歌集
＊＊＊＊＊＊＊＊＊9090天徳四年内裏歌合
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊10293
1010長保五年御堂七番歌合
＊1010赤染衛門集
＊1010
62伊勢集
＊＊＊＊＊＊＊7171兼盛集
＊＊＊＊＊＊＊＊8071古今和歌六帖
＊＊＊＊＊＊＊＊
10奥義抄
＊1010綺語抄
＊1010平中物語
＊
新古今和歌集
＊＊＊＊4132後撰和歌集
＊＊＊＊4040古今和歌集
＊＊＊＊＊＊62
＊10
3021人丸集
＊＊＊3021和漢朗詠集
＊＊＊3131
21嘉言集
＊＊＊3030貫之集
＊＊＊3030赤人集
＊＊＊
金葉和歌集（三奏本）
＊＊＊3030延喜十三年亭子院歌合
＊＊＊3131和泉式部集
＊＊＊30
2222玉葉和歌集
＊＊2112続古今和歌集
＊＊2011
20元真集
＊＊2121兼輔集
＊＊2020玄々集
＊＊
馬内侍集
＊＊2020恵慶集
＊＊2020朝忠集
＊＊20
2222後十五番歌合
＊＊2020道済集
＊＊2011
11続後拾遺和歌集
＊1111金葉和歌集
＊1111拾遺抄
＊＊
新撰朗詠集
＊1010金玉和歌集
＊1010三十人撰
＊11
1001別本和漢兼作集
＊1010続詞花和歌集
＊1111
10躬恒集
＊1010興風集
＊1010夫木和歌抄
＊
信明集
＊1010忠見集
＊1010清正集
＊10
※総数は、八幡切と香紙切の歌数の合計から双方に重複する歌数を引いたもの。
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2020道済集
＊＊＊3021嘉言集
＊1010
32後撰和歌集
＊＊＊＊4040古今和歌集
（"＊"×総数）※総数重複数香紙切八幡切歌集名
10公任集
＊＊＊3131和泉式部集
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊10192万葉集
＊＊
後拾遺和歌集
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊12396拾遺和歌集
＊1111拾遺抄
＊＊＊＊41
天徳四年内裏歌合
＊＊＊3030延喜十三年亭子院歌合
＊1010赤染衛門集
＊10
2011金葉和歌集（三奏本）
＊1111金葉和歌集
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊10082
2222後十五番歌合
＊1010長保五年御堂七番歌合
＊＊＊＊＊＊＊＊＊9090
12続古今和歌集
＊＊＊3131新古今和歌集
＊＊＊＊＊＊＊＊8172詞花和歌集
＊＊
10奥義抄
＊1010綺語抄
＊1010平中物語
＊＊
古今和歌六帖
＊1111続後拾遺和歌集
＊＊2222玉葉和歌集
＊＊21
＊10
1010金玉和歌集
＊1010三十人撰
＊＊＊＊＊＊＊＊8071
11新撰朗詠集
＊＊2020玄々集
＊＊＊3021和漢朗詠集
＊
夫木和歌抄
＊1001別本和漢兼作集
＊1010続詞花和歌集
＊11
3030赤人集
＊＊＊3021人丸集
＊1010
21兼輔集
＊1010躬恒集
＊1010興風集
＊＊＊
中務集
＊＊＊3030貫之集
＊＊＊＊＊＊6262伊勢集
＊＊21
1010忠見集
＊1010清正集
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊132123
20朝忠集
＊＊2020元真集
＊1111信明集
＊
恵慶集
＊1010兼澄集
＊1001斎宮女御集
＊＊20
7171兼盛集
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊10293元輔集
＊＊2020
11道綱母集
＊＊2011馬内侍集
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊110101能宣集
＊＊＊＊＊＊＊
長能集
＊1111清少納言集
＊1010実方集
＊11
※総数は、八幡切と香紙切の歌数の合計から双方に重複する歌数を引いたもの。
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池
田
和
臣
（
い
け
だ
か
ず
お
み
本
学
教
授
）
矢
澤
由
紀
（
や
ざ
わ
ゆ
き
）
細
井
彩
香
（
ほ
そ
い
あ
や
か
本
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
）
河
村
朋
美
（
か
わ
む
ら
と
も
み
本
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
）
後
藤
歴
子
（
ご
と
う
ゆ
き
こ
本
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
）
中
村
真
実
子
（
な
か
む
ら
ま
み
こ
本
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
）
